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RESUMO 
0 presente trabalho visa apresentar os resultados da metodologia adotada 
para a obtenc;ao de dados relatives a mensurac;ao da produtividade da mao-de-obra 
e de perdas de materiais em um canteiro de obras atraves do monitoramento dos 
indicadores, bem como, uma analise dos resultados obtidos em comparac;ao aos 
dados de entidades do segmento da construc;ao civil, identificando suas deficiencias 
e potencialidades, bem como, os fatores que a influenciam, a importancia destes 
controles e a possfvel indicac;ao de melhorias que atentem para a otimizac;ao do 
processo produtivo e melhoria do Sistema de Gestao da Qualidade implementado. 
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APRESENTACAO 
Num momenta em que se busca a excelencia da qualidade em todas as 
atividades dos setores econ6micos, a constru9ao civil nao e exce9ao. 
Sabe-se que a industria da constru9ao civil, e caracterizada pelos altos 
indices de desperdicios, custos elevados de produ9ao e mao-de-obra desqualificada 
e necessitando acompanhar o processo de desenvolvimento das outras industrias. 
0 setor sabe da existencia de dificuldades em suas obras, porem poucos 
trabalhos tern tido como meta a redu9ao do desperdfcio, do consumo de materiais, 
bern como, o aumento da produtividade da mao-de-obra. 
Quando se apresenta o desenvolvimento da industria da Constru9ao Civil 
nas ultimas decadas, destaca-se a mudan9a de urn cenario artesanal para uma 
realidade atual cientifico-industrial. Para essa mudan9a ocorrer, nao bastaram 
apenas avan9o do conhecimento tecnico-cientifico e a altera9ao das diretrizes 
basicas da Constru9ao, mas a gestao do setor foi totalmente reformulada. lnclui-se 
nessa reformula9ao a introdu9ao de modernas ferramentas de gestao nas empresas 
e nos canteiros como, por exemplo, a partir de decada de 90, com a implanta9ao do 
Sistema de Gestao da Qualidade que envolve todas as etapas do empreendimento. 
Nesse contexto, e essencial o desenvolvimento de ferramentas que 
proponham a minimizar as perdas tanto pela melhoria da produtividade da mao-de-
obra utilizada quanto pela gestao do consumo de materiais nos canteiros de obras. 
0 projeto apresenta urn modelo que agregado a urn Sistema de Gestao da 
Qualidade implantado em urn canteiro de obras sirva como uma alternativa para a 
redu9ao de custos e otimiza9ao da gestao de recursos humanos e de materiais na 
obra. 
Os modelos dos principais documentos anexados a esse trabalho sao 
componentes essenciais e praticos que podem atuar como elementos facilitadores 
na ado9ao do modelo aqui apresentado. 
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1. INTRODU<;AO 
A industria da ConstrU<;:ao Civil ocupa uma grande posi<;ao de destaque na 
economia nacional, haja vista pela significante parcela do Produto lnterno Bruto do 
pais pela qual e responsavel. Portanto se, por um lado a Constru<;ao influencia a 
vida do pais, por outro, e tambem influenciada pelas decis6es relativas a gestao do 
mesmo. 
A Constru<;ao Civil e uma das mais importantes industrias do pais, 
respondendo por 15% do PIS e gerando diretamente, por volta de 15 milh6es de 
empregos no Brasil. Comparativamente a outras industrias, a Constru<;ao usa muito 
mais material ao Iongo de um ano de atividades (por volta de 1 00 a 200 vezes mais 
que a Industria Automobilistica), portanto, qualquer a<;ao visando a maior eficiemcia 
no uso dos materiais de constru<;ao pode ter reflexos relevantes quanto ao 
desenvolvimento sustentavel do pais. 
Sendo que a constru<;ao e uma grande geradora de residuos, todas as 
a<;6es que visem minimizar a produ<;ao desses resfduos e diminuir o desperdicio de 
materiais trazem reflexos positivos para a empresa. 
As informa<;6es sobre o consumo ou perdas ou desperdicio de materiais 
devem ser fundamentadas em procedimentos conhecidos, de levantamento e 
processamento de dados, para serem uteis para a tomada de decisoes. 
Neste contexto, o controle de produtividade da mao-de-obra, de consumo de 
materias e do desperdicio de materias passa serem itens fundamentais que podem 
facilitar as decis6es estrategicas e proporcionar uma vantagem competitiva para 
uma empresa construtora. 
Tem-se notado como o pais e o setor da constru<;ao civil tem passado por 
transforma<;6es aceleradas em seu cenario produtivo e econ6mico. 
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Mesmo assim, a industria da constru9ao civil e uma das mais importantes, qualquer 
que seja o parametro que se utilize: volume de inversao, capital circulante, numero 
de pessoas empregadas, utilidade dos produtos, e outros. Apesar disso, do ponto de 
vista da qualidade e com todas as exce96es que se fa9am, a constru9ao em geral 
aparece como uma industria atrasada 
Segundo SCARDOELLI et al (1994), a industria da constru9ao desempenha 
urn papel de grande importancia no desenvolvimento econ6mico e social do pais, 
mas existe urn grande atraso tecnol6gico neste setor, que pode ser caracterizado 
pelos seguintes aspectos: 
• Predominancia de mao-de-obra sem qualifica9ao profissional, com alta 
rotatividade e de baixa produtividade; 
• Resistencia as inova96es tecnol6gicas; 
• Elevada incidencia de nao conformidade de materiais, componentes, 
sistemas construtivos e servi9os; 
• Ausencia de controle da qualidade (produtos e servi9os ); 
• Baixa exigencia das empresas do setor em rela9ao aos produtores de 
materia is; 
• Baixa exigencia por parte do consumidor final; 
• Desperdfcios significativos de material e de tempo ao Iongo da produ9ao; 
• Atraso quanto a aplica9ao das normas tecnicas. 
Dessa forma verifica-se a necessidade das empresas de constru9ao em 
racionalizar e modernizar o estado atual do processo construtivo, introduzindo uma 
nova filosofia de trabalhos. 
A cadeia produtiva que forma o setor da constru9ao civil conta com uma 
grande diversidade de agentes intervenientes e de produtos parciais gerados ao 
Iongo do processo de produ9ao, produtos estes que incorporam diferentes nfveis de 
qualidade e que irao afetar a qualidade do produto final. 
Elevar os padroes da qualidade diminuindo e reduzindo custos do setor da 
constru9ao civil significa articular os diversos agentes do processo e compromete-los 
com a qualidade de seus processos e produtos parciais. 
A lucratividade torna-se decorrencia da capacidade da empresa em 
racionalizar seus processos de produ9ao, reduzir seus custos, aumentar sua 
produtividade e satisfazer as exigencias dos clientes. 
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Hoje os clientes aumentaram as ex1gencias em rela9ao a qualidade das 
obras, e algumas passam a exigir requisites da qualidade para materiais, projetos e 
obras. Nao se pode esquecer do aspecto legal, se tratando de um produto existe o 
C6digo de Defesas do Consumidor que estabelece uma serie de regras para as 
rela96es entre produtores e consumidores (BRASIL, 1990). 0 c6digo imp5e san96es 
pesadas aos projetistas, fabricantes e construtores, no caso de um produto 
apresentar falhas em uso ou vicios de constru9ao e veda a coloca9ao no mercado 
de produtos e servi9os em desacordo com as normas tecnicas brasileiras 
elaboradas pela Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas. 
Na realidade interna das empresas e dos seus canteiros de obras, ganha 
corpo o combate ao desperdicio relevante na constru9ao civile oriundo de uma serie 
de falhas que ocorrem ao Iongo das varias etapas do processo da constru9ao. 
0 diagn6stico desse conjunto de falhas atuando nas obras em custos de 
nao qualidade possibilita a identifica9ao de um enorme potencial nas empresas 
construtoras para a introdu9ao de programas de qualidade visando a melhorias de 
produtos, servi9os e processes. 
Neste trabalho, serao focados os principais aspectos desta metodologia para os 
servi9os de alvenaria, notoriamente um grande consumidor de mao-de-obra nos 
canteiros. 
1.1 OBJETIVO GERAL 
0 principal objetivo deste trabalho consiste em apresentar os resultados obtidos 
da metodologia utilizada para o monitoramento dos indicadores da produtividade da 
mao-de-obra no servi9o de alvenaria e de perdas de blocos de concreto na obra em 
questao e a possfvel indica9ao de melhorias que atentem para a otimiza9ao do 
processo produtivo. 
1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
Os objetivos especificos deste projeto sao os seguintes: 
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• Demonstrar as carencias e os pontos fracas ao analisar a estrutura do 
Sistema de Gestao da Qualidade implantado na obra em estudo. 
• Apresentar a metodologia para a mensura<;ao da Produtividade da Mao-de-
Obra no servi<;o de alvenaria. 
• Apresentar a metodologia para a mensura<;ao de Perda de Blocos de 
Concreto e Argamassa no canteiro de obras. 
• Avaliar as vantagens e os beneficios da inclusao do Controle de 
Produtividade da Mao-de-Obra no servi<;o de alvenaria 
• Avaliar as vantagens e os beneficios da redu<;ao de Perdas de Blocos de 
Concreto e Argamassa no canteiro de obras. 
• lndicar as melhorias que atentem para a otimiza<;ao do processo produtivo e 
melhoria do Sistema de Gestao da Qualidade implementado. 
• Demonstrar a importancia destes controles atraves de estudos bibliograficos e 
exemplos comprovados, de modo a fornecer subsidios para o controle e 
melhoria do Sistema de Gestao da Qualidade implementado. 
1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
A implementa<;ao de um Sistema de Gestao da Qualidade em obras e 
bastante peculiar, com fases distintas de mobiliza<;ao, execu<;ao dos servi<;os, 
entrega e desmobiliza<;ao. 
As caracterfsticas da estrutura dos sistemas sao especificas dependendo 
das especifica<;oes tecnicas e diretrizes contratuais de cada cliente. Ha uma 
caracteristica propria que gera um grau de dificuldade na implementa<;ao, pois em 
obras de constru<;ao industrial, em particular envolvendo servi<;os de constru<;ao civil 
onde ha profissionais nao especializados, ha uma grande rotatividade de mao-de-
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obra entre as empresas do setor, dificultando o engajamento dos colaboradores no 
Sistema de Gestao da Qualidade. Os supervisores e os encarregados, com 
experiencia anterior, sao os multiplicadores das orienta<;6es, dos metodos e 
sistemas a serem implementados. 
Neste contexto, medir a produtividade da mao-de-obra, bern como, os 
Indices de perdas de materiais no canteiro de obras e muito importante para a 
empresa compor seu hist6rico de indices, visando a otimiza<;ao dos prazos 
contratuais, a redu<;ao de custo, alem de contribuir com importantes elementos de 
decisao presentes em outra fase do empreendimento, tais como or<;amento, projeto, 
programa<;ao, escolha tecnol6gica dentre outras. De uma forma geral a mensura<;ao 
desses indices colabora para a melhoria da constru<;ao e a formula<;ao de tais 
indicadores favorece a avalia<;ao de desempenho da mesma garantindo assim um 
acompanhamento da qualidade do empreendimento pelos seus gestores. 
A obra ja possui um sistema de gestao da qualidade estruturado o qual 
facilita a operacionaliza<;ao dos controles e dos indicadores que foram incorporados 
1.4 METODOLOGIA 
0 projeto realizou-se a partir do desenvolvimento de pesquisa bibliografica, 
que e a base para as pesquisas documental e de campo. 
Foi realizado uma pesquisa bibliografica referente ao tema escolhido, para 
constru<;ao do referendal te6rico, bern como, uma pesquisa quantitativa dentro da 
area de constru<;ao civil, focando-se no processo de produ<;ao, a fim de obter 
informa<;6es e dados referente a produtividade da mao-de-obra, perdas de materiais, 
averiguando-se a possibilidade de reduzi-los. 
De acordo com GIL (1999, p. 65) "a pesquisa bibliografica e desenvolvida a 
partir de material ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos 
cientificos." Percebe-se pela leitura do texto que a principal vantagem dessa 
pesquisa e a facilidade que ela oferece para a coleta de um grande numero de 
informa<;6es. 
Ap6s a pesquisa bibliografica deu-se inicio a pesquisa documental, onde se 
coletou dados sobre a produtividade da mao-de-obra e perdas de materiais na obra 
da Azevedo & Travassos Engenharia. Ainda concordando com GIL (1999), a 
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pesquisa documental e semelhante a pesquisa bibliografica, diferindo apenas quanta 
a natureza das fontes. "A pesquisa documental vale-se de materiais que nao 
receberam ainda um tratamento analitico, ou que ainda podem ser reelaboradas de 
acordo com os objetivos da pesquisa." GIL (1999, p. 66). 
Segundo Fachin (2005), considera-se documento qualquer informagao sob a 
forma de textos, imagens, sons, sinais em papel, madeira e outros, incluindo tambem os 
documentos oficiais, como editorials, leis, atas, relat6rios, oficios etc. Para desenvolver 
esta pesquisa, foram coletados e analisados documentos da organizagao, que tambem 
podem ser pensados como dados primarios, como: descrigoes dos processes 
(metodos), hist6rico da empresa, manual de procedimentos das atividades 
desempenhadas no setor de produgao da obra. 
Este trabalho se caracteriza, quanta aos fins, como uma pesquisa de carater 
explorat6rio, pois existe uma grande carencia de trabalhos a respeito de como as 
empresas construtoras brasileiras, gerenciam os seus sistemas produtivos. Em 
fungao da grande dificuldade em se estabelecer medidas quantitativas capazes de 
demonstrar o processo produtivo das empresas construtoras. 
2. REVISAO BIBLJOGRAFICA 
2.1 Hist6rico da Construc;ao Civil no Brasil 
A industria da construgao civil tern importancia dentro do contexto de 
qualquer pais. Faz parte de um grande macro-complexo que inclui cinco grandes 
cadeias produtivas que para ela convergem, representando uma dos setores que 
mais absorve mao de obra. Alem do efeito multiplicador de renda, seu produto tern 
conotagao social. (VIVIRO, 1993). 
Devido a esta relevancia, a industria da Construgao Civil e uma das 
industrias que mais esta em discussao atualmente, e tambem alvo deste estudo de 
caso, em um periodo em que o pais volta a crescer. A construgao no Brasil foi 
fortemente impulsionada no periodo posterior a 1964, por um conjunto de reformas 
que criou novas esquemas de financiamento e de incentives para o setor. 
A decada de setenta foi caracterizada por uma expansao de atividades 
construtivas. Entre 1973 e 1978, o PIB da construgao cresceu mais que o PIB 
nacional. 
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Entretanto em 1980, o setor esbo<;ou melhora, sendo considerado o 
"boom", e iniciou-se urn novo ciclo de crescimento. 0 governo atraves do BNH 
procurou estimular o setor com uma serie de medidas. 
Seguindo nesse ritmo esse setor passou por varias fases e pianos e 
governos crises, altos e baixos. 
Assim em busca da qualidade, a defini<;ao de diretrizes que permitissem 
"priorizar melhorias nos processos da constrw;ao civil bem como orientar a 
formula<;ao de sistemas de produ<;ao adequados ao contexto setorial", se 
destacaram, conforme afirmam ISATTO e FORMOSO (1998). 
Ao Iongo desses anos de consolida<;ao do real, o Sindicato da Industria da 
Constru<;ao Civil no Estado do Parana (ISATTO e FORMOSO, 1998), ofereceu 
servi<;os de acesso as ferramentas essenciais para a competitividade, quais sejam 
as novas tecnologias, a conquista da produtividade e atualiza<;ao profissional, em 
todos OS angulos. 
Medidas de melhorias do treinamento e profissionaliza<;ao dos 
trabalhadores dos canteiros, maior preparo tecnico, foram itens de grande 
contribui<;ao no desempenho e nos resultados finais obtidos nas obras. Outros itens 
significativos foram a redu<;ao de custos de hardware, o surgimento dos softwares 
de gerenciamento de constru<;oes, a valoriza<;ao de especializa<;oes e outras p6s-
gradua<;6es em Engenharia Civil, que tambem contribufram para melhorar o 
desempenho das construtoras. 
2.2 Conceitos de Qualidade 
Nas ultimas decadas o termo qualidade e cada vez mais frequente. Por 
exemplo, ouve-se muito sobre em qualidade em produto, qualidade em servi<;o, 
qualidade de ensino, qualidade de vida, e, com o aparecimento de produtos cada 
vez melhor qualidade, a sociedade vern adquirindo nova cultura, tornando-se mais 
exigentes e sensfvel aos pormenores que antes nao davam aten<;ao. 
Existem varias defini<;oes para qualidade dentre eles. 
CROSBY, em 1986 declara que "qualidade e a conformidade do produto as suas 
especifica<;6es" 
Segundo FEIGENBAUM (1994), "qualidade e a corre<;ao dos problemas e 
de suas causas ao Iongo de toda a serie de fatores relacionados com marketing, 
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projetos, engenharia, produc;ao e manutenc;ao, que exercem influencia sabre a 
satisfac;ao do usuario". 
DEMING (1993), por sua vez, declara que "qualidade e tudo aquila que 
me/hora o produto no ponto de vista do cliente", enquanto que ISHIKAWA (1993) 
"qua/idade e desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto de qualidade 
que e mais econ6mica, mais uti/ e sempre satisfat6rio para o consumidor". 
0 conceito de qualidade que inicialmente veio associado ao produto em si, 
avanc;ou em todas as areas e tornou-se cada vez mais abrangente a medida que se 
ampliou tambem o fornecimento de servic;os, aumento de capacidade da oferta e 
concorrencia. 
Segundo DELGADO (1996), a qualidade e vista "como uma forma de estar, 
de conviver e de atuar, no sentido de haver uma procura permanente de obtenc;ao 
de me/hares resultados a partir de um melhor desempenho de cada elemento 
interveniente no processo" e, como todo o empreendimento precisa dispor de 
clientela, a qualidade vem primeiramente orientada para o cliente, uma vez que e 
para a satisfac;ao das suas necessidades, que a empresa trabalha e existe. 
2.3 Qualidade na Construc;ao Civil 
A conceituac;ao abrangente da qualidade s6 foi introduzida e teve ampla 
difusao na engenharia civil com a publicac;ao da serie de normas ISO 9000, 
adaptada e publicada em 2000 pela ABNT, ficando claro para o empresariado do 
setor a conceituac;ao abrangente de gestao empresarial (HELENE apud THOMAZ, 
2001 ). 
Os programas de melhoria de qualidade como os das normas ISO 9000, 
PBQP-H, PNQ (Plano Nacional da Qualidade) dentre outros, tem sido amplamente 
difundido nas empresas de construc;ao civil. 
Pois atraves desses programas, o empresariado do setor almeja conquistar 
e proporcionar competitividade atraves da melhoria da qualidade nos produtos e nos 
processos empresariais com um todo. 
Segundo HEINECK et al (1995), dentro de um sistema da qualidade os 
principais problemas que ocorrem em empresas de construc;ao civil estao ligados 




Grandes esforc;os para introduzir na construc;ao civil a qualidade sao 
questionados por YAZIGI (1999, p. 61), para ele "a construc;ao possui caracteristicas 
singu/ares que dificu/tam a implantac;ao dos sistemas de qualidade". 
YAZIGI (1999, p. 61) cita dificuldades a transposic;ao de conceitos ligados a 
qualidade. 
• A construc;ao e uma industria n6made; 
• Criar produtos unicos e quase nunca seriados; 
• Nao e possivel aplicar a produc;ao em serie, produtos passando por open3rios 
fixos, mas sim a produc;ao centralizada, operarios m6veis em torno de urn 
produto fixo; 
• Utilizar mao-de-obra intensiva e pouca qualidade, de carater eventual com 
baixa motivac;ao, alta rotatividade e baixas possibilidades de promoc;ao; 
• Realizar grande parte de seus trabalhos sob intemperies; 
• 0 produto e geralmente unico na vida do usuario; 
• Sao empregadas especificac;oes complexas, muitas vezes conflitantes e 
confusas; 
• As responsabilidades sao dispersas e pouco definidas; 
• 0 grau de precisao com que se trabalha na construc;ao civile, em geral, muito 
menor do que em outras industrias, qualquer que seja o parametro que se 
contemple: medidas, orc;amento, prazo, resistencia mecanica, etc. 
A norma ISO/NB 9004 estabelece que a realizac;ao do planejamento das 
operac;oes do processo produtivo assegura que as mesmas sejam executadas sob 
condic;oes controladas (PICCHI, 1993). 0 planejamento da qualidade e ressaltado 
por JURAN; GRYNA (1988) como fator importante na qualidade final do produto, 
podendo ser iniciado na fase de projeto ate o controle da produc;ao. 
Entretanto para atingir a qualidade do processo produtivo deve ser 
estabelecida uma politica entre os fornecedores e o setor de suprimentos da 
empresa, dando maior enfase a qualidade dos insumos. 
Dessa forma, e preciso que as empresas de construc;ao civil consigam, de 
forma sistemica, delimitar e entender o que e qualidade para suas empresas, e 
tambem, quais os custos que sao importantes ser identificados e controlados, pois 
no mercado atual qualidade virou sin6nima de competitividade. 
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2.4 Conceituando Produtividade 
0 termo produtividade tern significados diferentes para pesquisadores 
diferentes, segundo Adrian apud Carraro e Souza (1998). 0 mesmo autor se vale do 
conceito de produtividade proposto pelo Departamento de Comercio dos Estados 
Unidos, que define produtividade na construc;:ao como sendo a razao entre os 
dolares gerados e a forc;:a de trabalho para gera-los. 
Produtividade tambem e conceituado por Costa apud Dorea e Souza (1999) 
como sendo o grau em que um sistema atinge seu objetivo de produc;:ao. Dorea e 
Souza (1999) afirmam ainda que produtividade pode ser definida tambem como a 
eficacia na utilizac;:ao de recursos fisicos variaveis: materiais e mao-de-obra. 
Em outro momento Souza (1996) postula que a produtividade trata-se da 
relac;:ao entre saidas geradas porum processo produtivo e os recursos empregados 







• Representa~ao generlca de urn :slsterna prooutivo 
Fonta: M;arvolo;a lit Sw~ t 1\{00} 
A partir da visao generica, e possivel particularizar o estudo da produtividade 
de acordo com a necessidade imposta. Assim, no caso da construc;:ao civil, Souza 
(1996) enfatiza que pode-se avaliar a produtividade dos varios recursos entendidos 
como "entradas" do processo, cujos principais exemplos sao os materiais, os 





Figura 2 - 0 processo de transforma~ao no sistema produtivo da co.nstru~ao 
dvit 
2.5 A importancia do Estudo da Produtividade 
No contexte brasileiro, as empresas da constru<;ao civil, principalmente 
da sub-setor edifica<;6es, estao passando porum processo de intensa competi<;ao e 
reestrutura<;ao. Para tanto, Maruoka e Souza (1999) acreditam que, a produtividade, 
aliada a qualidade, torna-se fundamental para a sobrevivencia das construtoras, 
exigindo do setor a busca por melhores Indices de desempenho, racionalizando e 
otimizando o uso dos recursos ffsicos, financeiros e humanos. 
Segundo Araujo e Souza (1999), devido a reestrutura<;ao do setor, em um 
primeiro memento houve uma conscientiza<;ao sobre a necessidade de evolu<;ao, na 
medida em que nao se mobilizasse e promovesse a<;6es, os baixos nlveis de 
rentabilidade for<;ariam a exclusao de muitas empresas do mercado. Num segundo 
memento, que acredita-se estar vivendo em maier intensidade atualmente, o setor 
esta empenhado em buscar formas de se desvencilhar dos erros cometidos. Para 
tanto e precise que o setor conhe<;a a si proprio. Para Lordsleem Jr. e Souza (1999), 
o sub-setor e caracterizado, ainda hoje, porum elevado lndice de desperdlcios seja 
de recursos materiais, humanos, energeticos, financeiros ou temporais. Os autores 
afirmam ainda que o montante dos desperdlcios na constru<;ao, especificamente na 
constru<;ao de ediffcios, reflete a situa<;ao de atraso em rela<;ao aos outros 
segmentos industriais e econ6micos da sociedade, sendo que os Indices de 
desperdlcio variam de 70°/o dos recursos, no case de mao-de-obra, chegando a 30°/o 
dos custos total da edifica<;ao. 
Definindo desperdlcio, podemos nos valer de estudos de Santos et all 
(1996), onde se afirma que "as perdas devem ser entendidas como qualquer 
ineficiencia que se reflita no uso de equipamentos, materiais e mao-de-obra, em 
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quantidades superiores aquelas necessarias a produ9ao da edifica9ao". Souza et all 
apud Dorea e Souza (1999) definem desperdicio como "a parcela de perdas totais 
economicamente viavel de ser evitada". 
0 desperdicio de recursos, como afirma Sabbatini apud Lordslemm Jr e 
Souza ( 1999), pode ser traduzido como uma produtividade destacadamente inferior, 
quando comparada a de outros segmentos industriais. A baixa produtividade e 
resultante, entre outros motivos, do emprego de meios de produ9ao e estruturas 
organizacionais ineficientes, como por exemplo, aqueles empregados pelos 
processos construtivos tradicionais. 
De acordo com Carrara e Souza (1998) entre problemas cr6nicos 
existentes na constru9ao civil, a rna produtividade merece destaque, uma vez que os 
gestores das obras nao costumam ter conhecimento sobre a quantidade de mao-de-
obra que se demanda para produzir determinado servi9o, e consequentemente, nao 
possuem parametros para buscarem atitudes corretivas caso seja verificado algum 
problema. 
Neste sentido, P6voas; Souza e John (1999) citam que o estudo da 
produtividade oferece condi96es para melhorar a execu9ao dos servi9os, seja 
induzindo a racionaliza9ao da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 
como na organiza9ao do canteiro e na estrutura organizacional adotada. 0 autor 
afirma tambem que a influencia da produtividade nos custos e prazos de uma obra 
fator determinante na competitividade de uma empresa. Mickinsey apud Araujo 
(2000) considera de forma abrangente, que em qualquer pais, o caminho para a 
melhoria do padrao de vida e o aumento da produtividade. 0 autor acredita que os 
ganhos de produtividade englobam tanto processos mais eficientes como inova96es 
em processos e servi9os. Assim, o uso adequado de recursos permite que a 
economia forne9a bens e servi9os a menores custos para o mercado interno e possa 
competir em mercados internacionais. 
Porem, no caso da constru9ao civil, para que se tenha uma gestao 
eficiente e preciso que se conhe9a os niveis de desempenho possiveis de serem 
alcan9ados na utiliza9ao de recursos fisicos no canteiro de obras. Com o 
conhecimento desses niveis, os gerentes de obra tern no9ao exata de eventuais 
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problemas e sentido apurado para tomarem as medidas corretivas necessarias, 
podendo justificar e viabilizar a adoc;ao de novas posturas (Araujo, 2000). 
Heineck e Ferreira (1994) citam tambem que a medic;ao do consumo de 
mao-de-obra nas atividades do canteiro e uma das principais medidas a serem 
lembradas quando da organizac;ao de uma empresa em busca de qualidade e 
produtividade. 
Dentre os beneficios possiveis de serem alcanc;ados com o estudo da 
produtividade da mao-de-obra, Carrara apud Araujo (2000), enfatiza os seguintes: 
• Previsao do consumo da mao-de-obra; 
• Previsao da durac;ao dos servic;os; 
• Avaliac;ao e comparac;ao dos resultados; 
• Desenvolvimento/aperfeic;oamento de metodos construtivos. 
Souza (1996) tambem aponta diversos motivos que justificam a escolha 
de produtividade da mao-de-obra como objeto de estudo. Dentre eles destaca o fato 
de a mao-de-obra ser o recurso onde as maiores perdas sao verificadas, de um 
grande numero de atividades em construc;ao civil ter seu ritmo ditado pelo ritmo da 
mao-de-obra e pelo fato de ser o recurso de mais dificil controle. 
2.6 Consideracao sobre o Servico de Alvenaria 
Heineck (1991) afirma que as paredes de vedac;ao em alvenaria de tijolos 
ceramicos sao reconhecidas como de baixo custo, de bons niveis de desempenho 
termico e acustico, boa impermeabilizac;ao, e principalmente na Regiao Sui, de boa 
capacidade de suporte. Sao facilmente ajustaveis as dificuldades da construc;ao 
atual, envolvendo modificac;6es de projeto, embutimento de canalizac;6es, aumentos 
e reformas nas edificac;6es. No entanto, o mesmo autor cita que, sao em geral vistas 
como pouco produtivas e despertam a ira daqueles mais radicais em termos de 
inovac;6es na construc;ao civil, motivando pesquisadores e tecnicos a procurar por 
outras alternativas que nao sejam construir uma parede empilhando tijolo ap6s tijolo. 
Em outro momento Heineck (1991) observa que, em alguns paises, 
principalmente na lnglaterra, a alvenaria de tijolos macic;os ainda ocupa a maior 
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parcela das construC.(5es habitacionais, sendo que predios em alvenaria terminam 
tendo a mesma produtividade do que em outras tecnologias, com desempenho 
superior e maior flexibilidade ao uso ao Iongo do tempo. lsto e conseguido atraves 
da exploraC.{ao de varios fatores que afetam a produtividade. 
A importancia da alvenaria dentro da construC,{§o de edificaC.{5es expressa 
em valores numericos e muito consideravel. As veda96es verticais podem 
representar algo entre 6% a 10% do custo total da construC.{ao de edificios 
habitacionais e comerciais, chega-se a 17% para ediffcios populares. Para esse 
servi9o os custos de mao-de-obra representam algo em torno de 50% dos custos 
totais (Revista ConstruC.{ao, 2001 ,p. 360). 
Alem da importancia financeira, Araujo (2000) ressalta que, dentro da 
nomenclatura adotada por estudiosos da qualidade, os executores de alvenaria sao 
fornecedores internos de inumeros clientes internos relatives aos demais serviC.fOS 
que comp5e uma construC.{ao de ediffcios. Neste contexto o domfnio do processo 
produtivo do servi9o de alvenaria, representa ponto fundamental para se atingir 
melhor desempenho de qualidade e o estudo de sua produtividade contribui para 
uma continua gestao. 
2.7 Consideracoes sobre a Mao-de-Obra 
A mao-de-obra da construC.{ao civil apresenta peculiaridades distintas dos 
outros setores economicos e industriais, os quais alguns serao citados abaixo 
segundo levantamento realizado pelo Servi9o Social da Industria- SESI, no anode 
1991. (SESI apud Brandli, 2001) 
0 perfil da populaC.{ao trabalhadora da ConstruC.fao Civil apresenta-se com 
predominancia masculina (98,56%). lsto explica-se pelas pr6prias caracteristicas do 
processo produtivo que se utiliza da for9a fisica para a realizaC.{ao de tarefas. 
Embora seja restrita a participaC.fao de mulheres, observa-se nos ultimos anos o seu 
crescimento no setor, especialmente em serviC.{os administrativos. 
Com respeito a idade, verifica-se uma maior concentraC.{ao de 
trabalhadores nas faixas etarias de 19 a 25 anos (26,86%) e 26 a 35 anos (30,78%) . 
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Nota-se que a parcela de trabalhadores que, teoricamente, ja esta estabilizada no 
mercado, de 36 a 45 anos, tambem e significativa (23,13%). 
A origem da mao-de-obra da constru9ao civil apresenta um carater 
fortemente migrat6rio. lsto e justificavel pelas caracteristicas do processo produtivo 
que com suas tecnicas artesanais demanda de mao-de-obra pouco qualificada, 
assim constata-se uma significativa parcela de trabalhadores (42,25%) que deixaram 
suas regioes naturais em busca de melhores condi96es de vida e vieram a ingressar 
na constru9ao civil. 
Com a rela9ao a escolaridade dos trabalhadores, a industria da 
constru9ao civil e o ramo da atividade econ6mica que emprega os mais baixos 
niveis de instru9ao formal, sendo que 60% dos trabalhadores possuem apenas o 
primeiro grau completo e o indice de analfabetismo atinge 20%. A restrita 
qualifica9ao profissional, agravada pelo baixo grau de instru9ao, produz 
consequencias diretas sobre o sistema produtivo. A forma9ao profissional ocorre no 
decorrer da execu9ao da obra, muitas vezes com o auxilio de colegas mais 
qualificados, pois sao poucos os que realizaram algum tipo de curso, cerca de 
27,60%, dos quais apenas 17,08% exercem ocupa9ao na empresa relacionada com 
o curso realizado. 
0 fen6meno da rotatividade possui grandes propor96es no setor da 
constru9ao, e pode ser atribuido as rela96es de trabalho empreendidas. Varios sao 
os fatores que contribuem para elevar este indice: o processo de sele9ao, o nivel de 
integra980 do trabalhador nas unidades produtivas, treinamento, salarios, condi96es 
de trabalho nos canteiros e o relacionamento entre supervisores e operarios. A alta 
rotatividade pode representar para as empresas grandes prejuizos enquanto que 
para os trabalhadores uma vida instavel e dificuldade de reunir condi96es para a 
qualifica9ao e consequents ascensao profissional. 
Outra caracteristica negativa da mao-de-obra do setor eo alto indice de 
absenteismo, sendo que os dados revelam que 50% das faltas ocorrem por motivo 
de saude, sendo que 8,5% dessas recaem sobre doen9as profissionais e 6, 75% por 
queixas de fraqueza e cansa9o. Dentre os varios fatores que podem contribuir para 
os indices de absenteismo podemos citar: o quadro de carencia agudo apresentado 
pela mao-de-obra, cujas condi96es de vida predispoe a diversas doen9as; as 
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precarias condi96es de trabalho existentes na maioria dos canteiros de obra, 
aumentando a probabilidade de riscos ocupacionais e o baixo nfvel tecnol6gico, que 
leva a ado9ao de tecnicas de produ9ao rudimentares, aumentando os riscos de 
acidentes e a fadiga decorrente do esfor9o ffsico necessaria para a execu9ao das 
tarefas. 
Com rela9ao a remunera9ao dos trabalhadores do setor, os valores sao 
baixos em compara9ao a outros setores industriais, apresentando a maior 
concentra9ao na faixa de dais salaries mfnimos, sendo que cerca 50% dos operarios 
recebem nesta faixa e 42% recebem entre dais e cinco salaries. 
Mesmo com os grandes problemas apresentados pela mao-de-obra do 
setor, segundo Dias (1992) todos os estudiosos da qualidade sao unanimes em 
real9ar a importancia do fator humane, na sua produ9ao. Alguns mais enfaticos 
afirmam que sem uma efetiva participa9ao dos recursos humanos da empresa no 
esfor9o pela qualidade nao se obtem a produ9ao da qualidade e, no maximo, 
podem-se conseguir a96es fiscalizadoras isoladas. 
Heineck (1991) citado abaixo, tambem afirma a importancia do setor 
constru9ao civil na economia nacional, sendo esse um empregador em potencial. 
Como setor, a industria da constru9ao tem uma serie de apelos para a 
atra9ao da aten9ao da sociedade na busca de sua melhoria. Ela e a 
maior industria do pafs, empregando o maior contingente de mao-de-
obra, ainda maior em termos de mao-de-obra masculina do setor 
urbana, com grande capacidade de absor9ao de pessoal nas crises da 
economia, sendo formada essencialmente por capitais nacionais e 
utilizando insumos nacionais. E. capaz de redistribuir renda pela alta 
incidemcia do fator trabalho, com distribui9ao da atividade pulverizada a 
nfvel nacional. E. responsavel pela forma9ao de capital bruto nacional 
(mais de 50% dos investimentos da economia sao dirigidos a obras de 
infra-estrutura ou edifica96es) (Heineck, 1991 ). 
Outro aspecto importante, ressaltado por Dias (1992), e que a mao-de-
obra tem um peso muito grande na constru9ao civil, representando cerca de 25 a 
40% do custo do produto final. Por isso, e o maior custo, acima de qualquer outro 
servi9o ou material utilizado numa constru9ao, o que justificaria maiores 
investimentos neste campo e que estranhamente nao existem ou ocorrem 
esporadicamente. 
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Araujo (2000) constata ainda que elevar val ores pagos aos operarios nao 
se traduzira em incremento de produtividade, apenas aumentara os custos desse 
recurso, podendo inviabilizar empreendimentos. Uma das saidas adotadas, diz 
respeito ao investimento na melhoria da gestao da mao-de-obra, visando melhorias 
na produtividade para, assim, reverter possiveis ganhos aos trabalhadores. 
2.8 Fatores que afetam a Produtividade 
Abaixo estao descritos alguns fatores considerados como influenciadores 
da produtividade da mao-de-obra na constru9ao civil, como tambem no servi9o de 
alvenaria. 
- Contrnuidade e simplifica~ao das 
opera~6es; 
- Paaroniza~ao; 
- Componentlzat;ao, pre-montagem, 
extemaiiza}ao; 
Redu~ao de coosumo de mateliais 
e tempos desnecessalios (tempos 
de prepara~ao ); 
- Pacoliza~ao do · tempo e do 
trabalho {programa~ao de 
servi~os}; 
- Ordem, !impeza, seguran~a e 
manuten!;ao preventiva: 
- Layout coocentrado (diminui~ao 
das distanctas de transporte}; 
- Redu~ao do efetivo e aumento do 
espa~o de trabaloo; 
- Capacidade metabo!ica; 
- Treinamento; 
- Qualidade oos materials; 
- Pro]eto; 
- Conjunrura ec.ooomica; 
- Forma de contrata~ao da rnao-de-
obra; 
- Senso de urgencia {just-rn-time); 
- Adequa~ao do tamanho das 
equipes de tral>alho; 
ergonomlca de 
equiparnentos; 
- Adequa~ao da extensao eta 
jomada de tral)a!ho; 




Fon!e: Brandl! {2GlH) 
Dentro destes inumeros fatores, alguns sao comentados por Araujo (2000}, 
como sendo relevantes na execu9ao do servi9o de alvenaria. 
As caracterfsticas do produto podem servir para caracterizar as alvenarias, 
sendo que evidenciando diferen9as subentende-se que diferentes desempenhos 
podem ser encontrados. Pode-se citar a fun9ao desempenhada pela alvenaria, se de 
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vedavao ou resistente, a localizavao e caracteriza9ao geometrica das paredes, as 
formas de fixavao vertical da alvenaria como pontos, dentre outros tantos, que 
servem para esta caracterizavao. 
Os materiais que compoe a alvenaria apesar de serem em pequeno 
numero (blocos e tijolos, argamassa, graute e armavao ), percebe-se uma grande 
diversidade encontrada para cada urn destes materiais que e bastante significativa. 
Assim, para que seja possfvel a correlavao com a produtividade da mao-de-obra, 
torna-se necessaria conhecer as variedades, usualmente empregadas na execu9ao 
das alvenarias. 
0 correto uso de equipamentos e urn dos fatores essenciais para a 
racionalizavao dos procedimentos executives da alvenaria. 0 born uso dos 
equipamentos disponfveis nos canteiros de obras, bern como o desenvolvimento de 
ferramentas especificas para tornar mais simples e eficientes as opera96es de 
execu9ao da alvenaria. 
Tratando-se de questoes sabre a mao-de-obra, a composivao das 
equipes, como por exemplo, a expressao do numero de ajudantes para cada 
pedreiro e a presenva ou nao de encarregado, constituem fatores importantes a 
serem considerados e, acredita-se, mantenham correla96es com a varia9ao nos 
nfveis de produtividade da mao-de-obra. 
No universe das pesquisas com relavao a produtividade podemos 
destacar o fen6meno do efeito aprendizagem, que seria definido segundo Almeida; 
Jungles e Panzeter (1998) como o decrescimo do montante de trabalho por unidade 
de produvao quando o numero de unidades a serem produzidas aumenta, sendo 
que a repetivao, a aquisivao de habilidade e a familiarizavao com o projeto propiciam 
ambiente para que isso aconte9a. Contudo verifica-se que s6 aparece o efeito 
aprendizado se houver continuidade na execuvao das tarefas (Heineck, 1991 ), 
sendo que cada interrup9ao causa urn desaprendizado, urn retorno ao patamar de 
produtividade inferior, assim surge a ideia do efeito continuidade. Alem destes 
podemos considerar o efeito concentravao, que e o fen6meno que associa maiores 
produtividades com maiores quantidades de servi9o a executar . 
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2.9 Custos da Qualidade e Nao Qualidade 
A qualidade tem um custo, este pode definir-se como o custo, resultante da 
afectac;ao de recursos empregues para a obtenc;ao da mesma. Segundo CROSBY 
(1983) (cit. por ANTONIO e TEIXEIRA, 2007) "se qualquer despesa ajuda a produzir 
as coisas certas, entao essas despesas devem ser consideradas custos de 
qualidade. 
Podemos citar a existencia da Norma Portuguesa 4239 de 1994, que 
estabelece as bases para quantificac;ao dos custos da qualidade, que classifica os 
custos em quatro tipos principais: custos de prevenc;ao, avaliac;ao, falhas internas e 
falhas externas (SILVA, 2002), sendo este conhecido como modelo tradicional. 
De acordo com GARVIN (1997) (cit. PEREIRA, 2004) "os custos da qua/idade sao 
definidos como quaisquer despesas de fabricac;ao ou de servic;o que ultrapassem as 
que teriam ocorrido caso o produto ou servic;o tivesse sido produzido ou prestado 
com perfeic;ao na primeira vez" e englobam os custos de prevenc;ao e de avaliac;ao. 
Os custos relacionados com a nao qualidade englobam os custos das 
falhas internas e externas. 
Estes representam os custos resultantes da incapacidade de um produto 
para satisfazer as exigencias da qualidade, ou seja, sao os custos adicionais que a 
organizac;ao possa acarretar e os proveitos que deixe de ter, por causa das falhas 
(internas e externas). Segundo PEREIRA, (2004), a existencia de custos 
operacionais, que acabam por atingir o apuramento dos custos totais envolvidos. 
Historicamente pode-se afirmar que para cada tres edificios construidos, um 
deixa de ser executado devido ao desperdicio dos anteriores. Apenas as perdas 
estimadas de produtividade devido a problemas de qualidade sobre o percentual do 
custo da obra sao de 3,5% (PICCHI, 1993). Conforme Tabela 1 
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Tabela 1. Desperdicio Estimado. 
Fonte Picchi (1993). 
Entretanto apesar de valores elevados de desperdicio e comum entre as 
empresas considerarem normal estes indices, devido a cultura de que os mesmos 
fazem parte do processo construtivo. Logo este fato contribui para que a 
implantac;ao de programas de melhoria da qualidade sejam introduzidos muito 
lentamente 
2.10 Controle da Qual ida de 
Toda atividade humana na qual, a partir de certas materias-primas e 
atraves de certo processo, se obtenha um produto final, e suscetivel de ser 
controlada desde que o processo se repita em algumas condic;6es essenciais. Dessa 
forma cabe falar do controle da qualidade de todas as etapas da construc;ao, desde 
o planejamento, passando pelo projeto, pela fabricac;ao de materiais e componentes, 
pela execuc;ao, e ate mesmo pela a utilizac;ao dos produtos gerados. Nao s6 os 
produtos, mas tambem os processos e os servic;os sao passiveis de serem 
control ados. 
0 que sucede com a industria da construc;ao civil e que ela tern 
caracteristicas pr6prias que a tornam menos agil que as demais industrias, na 
aquisic;ao e aproveitamento das tecnicas de controle da qualidade. Podem-se fazer 
as seguintes reflex6es de carater comparative, que ajudam a melhor entender o 
atraso da construc;ao civil: 
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a) trata-se de uma industria muito tradicional, tao antiga como o homem, dotada, 
portanto, de uma grande inercia; 
b) trata-se de uma industria itinerante, de carater no made, na qual a constancia de 
condi<;oes, 
materias-primas e processes se da com mais dificuldades que em outras industrias 
de carater fixo; 
c) trata-se de uma industria essencialmente de produ<;ao de produtos unicos e nao 
de produtos seriados; 
d) trata-se de uma industria a qual nao e aplicavel a produ<;ao em cadeia (produtos 
m6veis passando por operarios fixos) e sima produ<;ao concentrada 
(operarios m6veis atuando sabre um produto fixo); 
e) trata-se de uma industria que emprega mao-de-obra de carater temporario com 
possibilidades pequenas de promo<;ao dentro da empresa. lsso repercute numa 
baixa motiva<;ao para o trabalho e consequentemente numa diminui<;ao da qualidade 
do produto; 
f) apresenta uma grande dispersao e diversidade da produ<;ao, caracterizada por 
realizar-se em locais distintos-fabricas, escrit6rios de planejamento e projetos e 
canteiros de obras e por gerar, atraves de varios processes, diferentes produtos 
como materiais e projetos de ediffcios, infraestrutura urbana etc. Essas 
caracterfsticas pr6prias da industria da constru<;ao aliadas a uma normaliza<;ao e 
legisla<;ao deficientes, a acomoda<;ao do setor produtivo e das institui<;5es publicas e 
a falta de organiza<;ao dos usuarios que nem sempre conseguem reivindicar 
"produtos" de melhor desempenho, vem retardando a incorpora<;ao e implanta<;ao de 
Programas de Controle da Qualidade na maioria das obras de constru<;ao civil do 
pais. 
0 controle de qualidade nao deve envolver apenas a avalia<;ao e a 
compara<;ao ap6s a conclusao dos servi<;os com os padr5es pre-estabelecidos, mas 
tambem durante a execu<;ao do processo, podendo desta forma atuar sabre 
eventuais problemas. 
· Avalia<;ao do desempenho real; 
· Compara<;ao deste com a meta; 
· Atua<;ao sabre as diferen<;as. 
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Cabe ressaltar a evoluc;ao do controle, passando da fase de apenas enfocar 
aspectos corretivos, para assumir um enfoque preventive. Mais recentemente, o 
controle vem assumindo um conceito, mas amplo, oriundo das teorias gerenciais de 
qualidade. Nesta abordagem, o controle e responsavel nao somente pela 
manutenc;ao dos resultados da organizac;ao e garantia de sua sobrevivencia, mas 
tambem pela melhoria constante de seus resultados. (LANTELME, 1994). 
3. A EMPRESA 
A Azevedo & Travassos Engenharia Ltda atua desde sua fundac;ao, em 
1922, como prestadora de servic;os de engenharia para os setores publico e privado, 
acompanhando a evoluc;ao tecnol6gica da engenharia brasileira, destacando-se em 
varios segmentos: 
- Obras rodoviarias, ferroviarias e vias urbanas 
- Barragens e aeroportos 
- Grandes estruturas (pontes, viadutos, metro, tuneis e canalizac;oes) 
- Ediffcios industriais, hospitais e escolas 
- Obras de saneamento (reservat6rios, redes de distribuic;ao de agua e esgoto) 
- Construc;ao e montagem de gasodutos, oleodutos e adutoras em geral 
- Travessia de grandes rios e lagos por perfurac;ao dirigida 
- Recuperac;ao e manutenc;ao de oleodutos 
- Operac;ao de campos maduros terrestres 
- Execuc;ao de perfurac;ao e completac;ao de poc;os de petr61eo. 
- Projeto e instalac;ao de elevac;ao artificial em poc;os de petr61eo. 
- Projeto e construc;ao de instalac;oes de 61eo e gas. 
- Operac;ao e manutenc;ao de campos de petr61eo 
A empresa possui atualmente cerca de 2.000 funcionarios, sua sede esta 
localizada na cidade de Sao Paulo e Filial no Rio de Janeiro. 
3.1 DESCRICAO DA OBRA 
Trata-se de uma obra referente ao contrato entre a Petr61eo Brasileiro S.A.-
Petrobras e a Azevedo & Travassos Engenharia Ltda, para execuc;ao de servic;os e 
fornecimento para a implementac;ao do predio e interligac;oes do novo centro 
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integrado de controle (CIC), parte integrante do projeto de modernizac;ao do sistema 
supervis6rio da UN REPAR. 
A construc;ao de um novo Centro lntegrado de Controle (CIC) visa atender 
as atuais e futuras plantas de processo previstas para a Refinaria da Petrobras 
Presidente Getulio Vargas - REPAR e foi definida a partir da necessidade de uma 
melhor localizac;ao para as Casas de Controle atuais com base nos estudos de 
vulnerabilidade e nos aspectos tecnicos, econ6micos e de integrac;ao operacional. 
De acordo com o contrato a obra teve inicio em Jun/07 e prazo para termino 
em Fev/09. Durante o transcorrer da obra foram elaborados aditivos contratuais que 
prorrogaram o prazo para 30/09/09. 
3.2 ESCOPO 
Servic;os Tecnicos de Construc;ao Civil, Montagem Eletromecanica, 
Condicionamento, Assistencia Tecnica a Pre-Operac;ao, Partida, Operac;ao, e 
Execuc;ao da Manutenc;ao, com fornecimento de equipamentos e materiais para o 
Novo CIC (Centro lntegrado de Controle) da Refinaria Presidente Getulio Vargas 
(UN-REPAR). 
3.3 ORGANOGRAMA 
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A Azevedo & Travassos Engenharia sempre atuou como empreiteira de 
prestac;ao de servic;os de engenharia para os setores publico e privado, fazendo 
grandes obras de construc;ao pesada, tais como, rodovias, ferrovias, pontes , 
viadutos, aeroportos e principalmente, oleodutos e gasodutos. Nesta area 
desenvolveu uma metodologia propria, criando manuais e procedimentos executives 
para o desenvolvimento das suas atividades, das inspec;oes e controle de servic;os, 
destacando-se na performance da qualidade de suas obras. 
A grande experiencia da Azevedo & Travassos Engenharia na area de 
dutos, lhe proporcionou em abril de 2000, a certificac;ao do Sistema de Qualidade da 
Divisao de Dutos pela certificadora ABS na Norma ISO 9002. 
Entretanto, iniciando-se em obras industriais, deparou-se com as exigencias 
do sistema de gestao integrado de QSMS, proprio da area industrial e 
principalmente do segmento de petroleo, tendo que elaborar manuais, pianos e 
procedimentos especificos para atender os sistemas da qualidade dos seus novos 
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clientes. Esta nova situac;ao criou problemas na implementac;ao do sistema da 
qualidade para as obras industriais, chegando a comprometer em parte o 
planejamento, a execuc;ao e o controle dos servic;os. Uma nova estrategia foi 
definida para atender estes publicos, realizando-se a adequac;ao e complementac;ao 
de toda a documentac;ao e metodologia existente a ser aplicada nas obras 
industriais, visando atender as exigencias contratuais, as solicitac;oes dos clientes e 
buscando a certificac;ao da ISO 9001. 
4. DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE NA OBRA 
Em virtude de atender o contrato com a Petrobras, a implementac;ao do 
Sistema de Gestao da Qualidade na obra deu infcio em agosto de 2007, o Sistema 
foi implementado de acordo com a Norma ISO 9001 :2000 e seguiu basicamente o 
modelo existente da matriz, sendo adaptado ao escopo do contrato. 
Como resultado desta implantac;ao foi elaborado o Plano de Gestao da Qualidade da 
obra demonstrado no ANEXO 01 deste trabalho. 
Conforme o Plano de Gestao da Qualidade foi realizado a auditoria interna do 
Sistema de Gestao com 30% do avanc;o ffsico da obra que identificou as seguintes 
nao-conformidades: 
No decorrer da implementac;ao do Sistema de Gestao da Qualidade e 
especificamente no atendimento do item 8.2.3 da Norma ISO 9001 :2000, 
Monitoramento e Medic;ao dos Processes, constatou-se que nao havia dados 
relatives a produtividade na obra e o desconhecimento por parte dos gestores da 
obra sabre a quantidade de mao-de-obra que se despendia para produzir 
determinado servic;o (no caso a alvenaria) e tambem dados relatives a perda de 
blocos de concreto e argamassa na obra, consequentemente, nao tinham 
parametres para basearem atitudes corretivas caso fosse verificado algum problema 
na obra. 
Para reduc;ao de perdas de bloco de concreto na obra, bem como, a 
reduc;ao da ocorrencia de desperdfcio foi desenvolvida a Tabela 02 que foi discutida 
em reuniao de Coordenac;ao da obra com o Coordenador da Qualidade, o Gerente 
da Obra e os Encarregados de Civil, de modo a solucionar as seguintes questoes: 
Em quais servic;os/materiais a obra deveria priorizar? Quais as razoes que levaria 
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obra a atuar na reduc;ao do consume desnecessario de materiais? Quais as 
justificativas para tal definic;ao? Qual equipe poderia contribuir ou ser influenciada 
pelas eventuais decis6es que serao tomadas? 
A."'!!,_VSOO &. 
TRAV~t:;Ot:; 
RAZOES PARA ESTUDAR 0 CONSUMO DE MATERIAlS 
significative de desperdicio de materiuais em 
torno de 20% do custo total da obra 
Diminuir o consmno destes materiais e evitar o 
desperdkio 
Desperdkios significativos de material e de tempo 
ao Iongo da produ~ao no cante;iro de obras 
Racionalizar e modernizar o e.stado atual do 
processo construtivo na obra 
Redut;ao dos custos na compra destes materiais 
Uso radonal dos equipamentos e materiais na obra 
Ala .. tenaria de Veda~ao Bloco de Concreto 
Assentamento dos 
blocos e Revestimento Argamassa 
lntemo e Extemo 
Foram Evidenciadas grandes 
perdas de blocos no decorrer 
da obra 
Foram Ev.idendadas grandes 
perdas na ui!iza~ao de 
argamassa no decorrer da 
obra 
Z' 
Qualidade Responsavel pelo Controle de Qualidade da obra luiz A._ Cursino I Paulo 
Responsavel pela Produ~ao da Obra Herminia I Francis 
Planejamento Responsavel pelo Planejamento da Obra Cezar 
Almoxarifado Responsavel pelo Almoxarifado I Suprimentos da Obra Fabio 
Gerencia da Obra Gerente da Obra Daniel 
Tabela 2 - Raz6es para estudar o consume de materiais 
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FIGURA 3 - Exemplo de perdas de blocos de concreto 
5. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACAO DO MONITORAMENTO DOS 
INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DE MAO-DE-OBRA E PERDA DE 
MATERIAL NA OBRA 
De modo a nao somente atender urn requisite normative e contratual, mas 
I 
tambem com o objetivo da obtengao de dados a fim de reduzir as perdas de 
materiais e melhorar os indices de produtividade na obra foi apresentado pelo 
responsavel pela Coordenagao da Qualidade da obra aos gestores do contrato uma 
metodologia que acumulava as seguintes caracteristicas e fungoes: simplicidade de 
coleta, baixo custo de aplicagao e agilidade no fornecimento de respostas capazes 
de permitir interveng5es imediatas com o servigo ainda em execugao. Sua filosofia 
considera que a simples apropriagao de indices de produtividade da alvenaria nao 
sera tao importante ou util, caso nao esteja associada ao entendimento da mesma. 
Oeste modo, conhecer os fatores que fazem a produtividade de uma obra ser melhor 
ou pior e alga tao mais relevante que simplesmente calcular indices de 
produtividade. 
5.1. Etapas lniciais para a lmplementa~ao do Monitoramento dos lndicadores 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi composta 
por 04 etapas, quais sejam: 
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• Etapa 01: desenvolvimento de documentos de monitoramento de 
produtividade da mao-de-obra no servi<;o de alvenaria este trabalho. Nessa 
etapa, foram produzidas planilhas especificas para a apresenta<;ao dos 
resultados. As planilhas dos documentos elaborados fazem parte do ANEXO 
03 e 04 deste trabalho. 
• Etapa 02: desenvolvimento de documentos de monitoramento de perdas de 
blocos de concreto e de argamassa na obra. Nessa etapa foram produzidas 
tabelas especificas para a apresenta<;ao dos resultados. Os dados obtidos 
nesta etapa estao demonstrados nas tabelas 2 e 3 deste trabalho. 
• Etapa 03: coleta de dados realizada pela equipe da obra, sob a supervisao da 
Coordena<;ao da Qualidade durante o perfodo de 27/1 0/08 a 08/11/08. 
• Etapa 04: analise e discussao dos resultados. Os dados coletados foram 
comparados aos valores de referenda pre-estabelecidos e serviram de pauta 
para as reunioes tecnicas realizadas na obra para a discussao da 
manuten<;ao das boas praticas e a necessidade de a<;5es com vistas a 
melhoria da execu<;ao e, consequentemente, dos indicadores. 
Os trabalhos realizados em cada etapa contaram com atividades 
conduzidas em escrit6rio na obra (reunioes, desenvolvimento de documentos, 
relat6rios e revisao de projeto) e de campo ( orienta<;5es e monitoramento do servi<;o 
de alvenaria em obra) . 
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PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E MET AS DE QUALIDADE 
BP..D :a. 7, 0 
Bolelim de Avaliacao de 
Desempenho f!:iAO) 
emitido pela Petrobras 
Elaborar e implementar um olano de 
a~ao com as a~oes necessarias pam 
corrignr as desvios apresentados nas 
d.isciplinas 




C-erencia da Obra Obter a Satisfa~ao 
Cl iente- ldentificar as 
expectativas do 






requisites do praduto 
Melhorar 
Continuamente a 
Eficacia do SGQ 
Trelnamento :;, 2 , ~. % do total de 
HHT 
% de nao-confon11iclades I total 
de relat6rlos o:Je nao-
conformklade, e Refatcfios de 
lnspe~ao ou de Recebimento 
Meta~S'G% 
N' de RNC/ACP do SGQ 
ernit~das oo mes - Meta s: 3 
indlce de Desem~enho dos 
Soldadores 
IDS ~ ~36 ,5'% 
indcce RUP- H x h/QS 
indice de Perclas de Blocos de 
Concreto IP [%) = [ (5()0 - N1 -
N2) ~ (500- N1) l X 100 
lndice de Perdas de 
Argamassa IP (%) = {[ARG (kg) 
J (CUMt x QS)] -'I} K ·1 00 
Aplicacao de Ustas o:Je 
Verifica~ao- LV pelo 
Cliente. 
Compara98o de registros 
de tre~namento e total de 
horns trabalhadas 
Realizacoo de um controle 
estatrsiico dos relat6rios 
de nao-conforrnictade e 
relat6rios de in:.oecao au 
recebimento, referentes a 
produtos au servi9os 
Elaborar e implementar um ofana de 
a~ao com as a~C.es necessarias para 
corrig!r os de~-vios apre:;entados nas 
disciplinas 
Realizar os treinamentos conforme 
previsto no cranog:rama (indice de HH 
treinamentas f HH exposi9ilo ao risco) 
Elabomr e implementar um plano de 
a~ao com as a~oes necessarias pam 
corr1gir as niio-confoonidades 
apresentadas 
Elaborar e implement3r um plano de 
Soma dos RNC.'ACP de a~ao com as a~oes necessarias para 
SGQ emitidas no mes corrigir as nOO-conformkfades do SGQ 
apresentadas 
Numero de reoaroJs em 
relaQao ao comprimento Elaborar e implementar um pL-ano de 
de soldas ensaiadas ( a~ao com as a~oes necessarias para 
3,5% au 105mm em 3m de corrigir os defeitos aprese11ta-c!os nas 
soldas ensaiadas par soldas 
END) 
RaU.o Unilaria de Producao 
(RUP). em que a razao ~~in= Elaborar e implementar um plano de 
;;ntradas e said.;.s "' a~ao com as a~oes necessarias para expressa como homens-hora 
d-=spend.idos per qllan1idad.: comgcr as nao-confonnidades 
d.e serviQO r.ealiizado_ apresentados 
Detem1ina~ao da 
quantidade de blocos 
marcados com "X" 11as 
pare des executadas no Elaborar e implementar um plano de 
perfodo de estudo; 
DetenninaGao da 
a~ao com as a~oes necessarias para 
quantidade de blocos 
comgir as nao-confonnidades 
marcados com "X" ainda 
apresentados 
em estoaue no perfodo de 
estudo; 
Mensura~o da quantidade 
total de arg.amassa em kg 
(ARG) utilizada no poHfodo 
de -estudo, .:str.a•Jes d.a 
veriiicacao no estoque des Elaborar e implementar um plano de 
sa cos existen1es no prim=iro a~ao com as a~oes necessarias para 
dia da semana (verinca~o 
inicial: If!), a entrada em com.qir as nao-confcrmidades 
sacos recebid'a do apresentados 
fornece::lor no periodo de 
estudo e quanta r&stou no 
ultimo dia da s.emana 
(verificacao final : \fF't 
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Tabela 4- Programa de Atendimento aos Objetivos e Metas da Qualidade 
5.2 Mensura~ao da Produtividade da Mao-de-Obra no Canteiro de Obras 
A apropriagao da produtividade da mao-de-obra no servigo de alvenaria de 
vedagao com blocos de concreto seguiu a metodologia consagrada na literatura 
(SOUZA, 1998; CARRARO, 1998; ARAUJO, 2000; TCPO 12, 2003). 
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0 indicador utilizado foi a Razao Unitaria de Produgao (RUP), em que a 
razao entre entradas e saidas e expressa como homens-hora despendidos por 
quantidade de servigo realizado. 
A coleta de dados seguiu as diretrizes estabelecidas pela propria empresa 
construtora, detentora do conhecimento da metodologia anteriormente citada, sendo 
os seguintes dados coletados: 
1) RU P calculada a partir dos val ores de homens-hora e quantidade de servigo 
relatives ao dia de trabalho em analise; 
2) RUP cumulativas: calculada a partir dos valores de homens-hora e quantidade de 
servigos relatives ao periodo que vai do primeiro dia em que se estudou a 
produtividade ate o dia em questao; 
3) RUP potencial: a produtividade considerada representativa de urn born 
desempenho e passive! de ser repetida muitas vezes na obra que esteja sendo 
avaliada. E definida, matematicamente, como a mediana das RUPs diarias cujos 










~;,...--.....,:,--......... ......,_~.l::...·,. ,-!RU~·· P cullUativa 
RUP po1le111lcia~ 
O,OilJi+-----..--...----.---.----.--.....----..---.----.---. 
1 2 3 4 5 6 7 8 91 t ill 
D~a 
A medigao foi realizada considerando a equipe de produgao direta, a qual 
inclui os funcionarios diretamente envolvidos na produgao do servigo ou que dao 
apoio nas suas proximidades. 
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Objetivando orientar os demais interessados na metodologia de mensura<;ao 
da produtividade, foram desenvolvidas planilhas especificas (modelos), as quais 
estao descritas no ANEXO 03 e 04. 
5.3 Mensurac;ao da Perda de Blocos de Concreto no Canteiro de Obras 
Os blocos inteiros (09x19x39cm) foram selecionados para a apropria<;ao de 
perdas, cujas atividades realizadas seguiram a sequencia listada adiante: 
1) marca<;ao com um "X" nas duas faces maiores dos blocos, com giz de cera, 
perfazendo um total de 500 blocos; 
2) a marca<;ao foi realizada no primeiro dia da semana, antes do inicio do expedients 
de trabalho; 
3) a dura<;ao de cada perfodo de estudo foi de uma semana; 
4) determina<;ao da quantidade de blocos marcados com "X" nas paredes 
executadas no perfodo de estudo; 
5) determina<;ao da quantidade de blocos marcados com "X" ainda em estoque no 
perfodo de estudo; 
6) calculo do indicador de perdas, atraves da utiliza<;ao da equa<;ao 1. 
IP (%) = [ (500- N1 - N2) + (500- N1)] x 100 
Equa<;ao 1 - Formula utilizada para o calculo de perda de blocos 
On de: 
IP: indicador de perdas 
N1: blocos marcados restantes no estoque 
N2: blocos marcados assentados 
A gestao do consume de materiais adotado pela construtora envolve uma 
fase inicial de diagn6stico, para se mensurar o desempenho da obra em rela<;ao aos 
nfveis de perdas praticados. No caso particular da obra analisada, a equipe gestora 
ja havia atingido o domfnio da gestao que antecede a execu<;ao, ou seja, 
recebimento, estocagem e transports. Restava, entao, determinar o fndice de perdas 
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referente exclusivamente a etapa de execuc;ao. Ao se analisar os numeros de 
perdas obtidos nos locais cujo controle foi efetuado, verifica-se que, para as tres 
dimensoes de blocos, os valores se situam muito pr6ximos do valor minima da regua 
apresentada, indicando urn 6timo desempenho quanta a gestao desse componente. 
As perdas foram monitoradas com o uso de planilhas. 0 preenchimento 
cabia ao lnspetor da Qualidade, que diariamente anotava as informac;oes 
relacionadas a estocagem, transporte dos blocos para os pavimentos e sabras de 
blocos ao final da execuc;ao. 
Caracteristicas da Obra 
Tanto a marcac;ao quanta a elevac;ao da alvenaria seguiu urn projeto 
especifico de vedac;ao elaborado por uma projetista especializada. Para a execuc;ao 
e nivelamento da 1 a fiada (fiada de marcac;ao ), utilizou-se argamassa convencional; 
no restante da elevac;ao, argamassa industrializada preparada em argamassadeira 
de eixo horizontal. 
Na alvenaria de vedac;ao foram utilizados blocos de concreto de 19 em x 29,7 
em e largura variavel (9 em, 14 em e 19 em), alem de componentes pre fabricados e 
pec;as complementares para modulac;ao 
Os blocos de concreto foram recebidos em paletes e estocados em area 
adequada no canteiro. A partir do estoque, formaram-se paletes menores para 
facilitar o transporte interne ate os pavimentos. 0 transporte utilizou carrinho 
especifico porta-palete. A mao-de-obra para execuc;ao era propria, constituida por 
dais oficiais por pavimento, sem ajudantes. 
FAIXA DE IPIERDAS .. IPercentual de IPerda IPOr m2 de lbiocos de concreto 
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A figura acima, extrafda do Livro TCPO-Tabelas de Composi96es de Pre9os 
para Or9amentos, 12a Edi9ao, ilustra a faixa de varia9ao encontrada em obras de 
empresas formais de constru9ao. 
Tal regua indica o consumo de blocos para se fazer uma certa quantidade de 
paredes de alvenaria. Os resultados variam desde a expectativa de perdas de 1% 
ate um maximo de 15%, como valor mediano se indica uma expectativa de 8% de 
perdas de blocos 
0 valor de perdas atingido na obra alcan9a em alguns momentos o valor 
mfnimo indicado na obra. Na tabela 02 sao apresentadas as informa96es relativas 
ao controle das perdas de blocos durante 1 0 dias, perfodo no qual foi executada a 
veda9ao na obra. 
5.4 Mensura~;ao da Perda de Argamassa no Canteiro de Obras 
A apropria9ao de perdas de argamassa considerou a informa9ao do 
fabricante (Votorantim) relativa ao Consumo Unitario do Material te6rico (CUMt = 
20kg/m2), cujas atividades realizadas seguiram a sequencia listada adiante: 
VOTORANTIM Votomassa (tipos: Assentamento de veda9ao e 
encunhamento, Multiplo uso): 17 ate 25 kg/m2 (variando em fun9ao da aplica9ao: 
espessura e preenchimento da junta, tamanho do bloco e ferramenta de aplica9ao) 
(VOTORANTIM, 2009). 
1) mensura9ao da quantidade total de argamassa em kg (ARG) utilizada no perfodo 
de estudo, atraves da verifica9ao no estoque dos sacos existentes no primeiro dia da 
semana (verifica9ao inicial: VI), a entrada em sacos recebida do fornecedor no 
perfodo de estudo e quanto restou no ultimo dia da semana (verifica9ao final: VF); 
conforme Tabela 03. 
2) mensura9ao quantidade de servi9o em m2 executada durante o periodo de 
estudo (QS), atraves da verifica9ao da quantidade de servi9o no primeiro horario da 
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semana, antes do inicio do servi<;o (VI), e no ultimo horario da semana, apos o 
termino do servi<;o de alvenaria (VF). 
3) a dura<;ao de cada periodo de estudo foi de uma semana. 
4) o consume real deve ser obtido atraves da divisao da quantidade de argamassa 
em kg (item 1) pela quantidade de servi<;o executado no periodo de estudo em m2 
(item 2). 
5) calculo do indicador de perdas, atraves da utiliza<;ao da equa<;ao 2. 
IP (%) = {[ARG (kg) I (CUMt x QS)] -1} x 100 
Equa<;ao 2 - Percentual de perdas da argamassa industrializada 
Onde: 
IP: percentual de perdas 
ARG: quantidade total de argamassa em kg 
CUMt: consumo unitario de material te6rico 
QS: quantidade de servi<;o em m2 
6. ANALISE E A PRESENT ACAO DOS RESULT ADOS 
6.1. lndicador de Produtividade da Mao-de-Obra 
0 grafico da figura 1 apresenta os resultados da apropria<;ao do indicador de 
produtividade da mao-de-obra no servi<;o de alvenaria, considerando a equipe de 
produ<;ao direta. 
Ja o ANEXO 03 e 04 reune os resultados detalhados do indicador de 
produtividade . 
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Dia Quant. Hh RUPd Quant. Hhcum RUP RUP pot 
servi~o cum cum 
(m2) · (Hh/m2) (m2) (Hh/m2) (Hh/m2) 
27/10 58,20 120 2,06 58,20 120 2,06 
28/10 18,23 120 6,58 76,43 240 3,14 
29/10 47,44 136 2,86 123,87 376 3,03 
30/10 61,68 136 2,20 185,55 512 2,75 
31/10 22,02 128 5,81 207,57 640 3,08 
03/11 24,57 80 3,26 232,14 720 3,10 3,09 
04/11 16,44 120 7,30 248,58 840 3,37 
05/11 18,18 96 5,28 266,76 936 3,50 
06/11 25,84 72 2,79 292,60 1008 3,44 
07/11 7,69 112 14,56 300,29 1120 3,72 






















Tabela 5- Resultados dos lndicadores de Produtividade 
RUP DIARIA SERVICO DE ALVENARIA- Periodo 27/10/08 a 08/11/08 
OBRA NOVO CIC 
27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 
Dias 
e RUP DIARIA 
e RUP CUMULATIVA 
• • • RUP POTENCIAL 
Figura 4- RUP Diaria, Potencial e Acumulada da Obra 
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A analise dos resultados apresentados no grafico da figura 4 e nos anexos 
03 e 04 permite realizar as seguintes considerac;6es: 
Os valores encontrados para as RUP's diarias de alvenaria apresentaram 
grande variabilidade, verificando-se o registro da aproprlac;ao de RUP diaria minima 
de 2,06 Hh/m2 no dia 27/10/08 (melhor produtividade) e maxima de 14,56 Hh/m2no 
dia 07/11/08 (pior produtividade); 
Obteve-se o registro da apropriac;ao da quantidade maxima de servic;o de 
alvenaria de 61 ,68m2 (30/1 0/08); 
Obteve-se o registro da apropriac;ao da quantidade minima de servic;o de 
alvenaria de 7,69 m2 em 07/11/08. 
Obteve-se o valor de RUP potencial de 3,09Hh/m2 (teoricamente 
representativa do desempenho do servic;o e passfvel de ser repetida muitas vezes 
na obra avaliada). Este valor nao atingiu a meta estabelecida pela Azevedo & 
Travassos (1 ,20 Hh/m2 ), entretanto, o resultado esta abaixo dos indicadores de 
alguns autores citados. 
Os seguintes valores de referenda da alvenaria devem ser criteriosamente 
utilizados para a comparac;ao dos resultados, visto que apresentam caracterfsticas 
bastante especificas para cada obra estudada: 
• 01 obra (LORDSLEEM JR., 1999): RUP diaria varia de 0,79 ate 2,56Hh/m2, 
RUP potencial de 1 ,3Hh/m2 (bloco de vedac;ao ceramico 14x19x29cm, junta 
vertical nao preenchida)- alvenaria de vedac;ao tradicional; 
• 09 obras (ARAUJO, 2000): RUP potencial varia de 0,62 Hh/m2 (bloco 
estrutural de concreto 14x19x39cm, junta vertical nao preenchida) ate 
1, 18Hh/m2 (bloco de vedac;ao ceramico 11 ,5x19x39cm, junta vertical 
preenchida. 
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A analise dos resultados apresentados no grafico da figura 1 permite realizar 
as seguintes considerac;6es: 
• 0 (TCPO 12, 2003) - produtividade variavel - alvenaria de blocos para 
vedac;ao: pedreiro (minimo = 0,51; mediana = 0,74; maximo = 0,98Hh/m2), 
servente (minimo = 0,26;mediana = 0,37; maximo= 0,49Hh/m2) 
• 0 (COMUNIDADE DA CONSTRUCAO, 2007): 0,8 ate 1,1 Hh/m2. 
Comparativamente aos valores de referenda listados anteriormente, pode-se 
comentar: 
Os valores elevados de RUP diaria estao associados as seguintes 
anormalidades identificadas, passiveis de ac;6es gerenciais mais efetivas: 
• Ausencia de vergas de portas no pavimento/obra. 
• lnicio de execuc;ao da alvenaria interna - efeito aprendizagem. 
• Dificuldade de passagem de tubulac;6es (eletrica e hidraulica) pelos blocos e 
assentamento de vergas de portas. 
• Complexidade na execuc;ao de junta de dilatac;ao. 
• Re-inicio de execuc;ao de alvenaria externa- fachada. 
• Troca do pavimento de execuc;ao da alvenaria. 
• Dificuldade na execuc;ao de paredes (paginac;ao I curvatura). 
• Esquadria da escada. 
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Possfveis fatores influenciadores da produtividade: durac;:ao elevada para a 
conclusao de urn pavimento (ritmo de produc;:ao do empreendimento), 
preenchimento das juntas verticais, arranjo arquitet6nico de projeto (algumas 
paredes curvas e curtas, alvenaria estrutural). 
A metodologia adotada tornou-se o padrao de referenda no que diz respeito 
a coleta de dados e os valores resultantes do indicador de produtividade da 
alvenaria, devendo ser empregada para a coleta de dados em outras obras para 
analise comparativa. 
0 indicador vern servindo de balizamento para a adoc;:ao de medidas 
corretivas visando a melhoria quando identificados resultados indesejados. 
Cabe sempre ressaltar a necessidade de continuidade e de difusao do 
conhecimento gerado, buscando consolidar as boas praticas adotadas e a 
disseminac;:ao da utilizac;:ao em outras obras da propria empresa e demais empresas 
do mercado. 
A variabilidade de valores de RUP obtidas na obra monitorada e a dificuldade 
de comparac;:ao com a RUP de outras obras que guardem caracterfsticas 
semelhantes ao empreendimento conduz a expectativa quanta a analise 
comparativa dos resultados, ate entao alcanc;:ados, quando da realizac;:ao do 
levantamento da produtividade em outras obras da Azevedo & Travassos 
Engenharia 
Alem disso, a analise sera realizada dentro de bases de referenda que 
mantem relac;:ao com o conteudo do servic;:o e o contexto do trabalho, favorecendo a 
comparac;:ao entre os resultados obtidos. 
6.2 lndicador de Perda de Bloco de Concreto na Obra 
A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos na apropriac;:ao do indicador de 
perda de blocos de concreto (09x19x39cm) monitorado na obra 
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Cabe esclarecer, que conforme acordo efetuado entre a Azevedo & 
Travassos e o fornecedor de blocos de concreto (Cimentart), existem de clausulas 
contratuais que estabeleceram as condigoes de fornecimento. 
Particularmente, definiu-se pela segregagao dos blocos quebradas no 
recebimento para posterior reposigao pelo fabricante, pratica comum em outras 
pragas de trabalho. 
A analise dos resultados apresentados na tabela 6 permite realizar as 
seguintes consideragoes: 
A Tabela 6 reune os resultados detalhados do indicador com a media obtida 
no periodo de estudo (outubrol2008 a novembrol2008) do indicador de perda de 
blocos atingiu o valor de 8,57o/o. 
~ 
~':. Controle de estocagem I recebimento I destina9ao de blocos de concreto 
Observador: Obra: Novo CIC 
Recebimento de material 
Data 
Quantidade (BLOCOS) 09x'l9x39 em 
Fomecedor Observa9oes 
Nota fiscal Qtde recebida 
27/'10/2008 256894 700 Cimentart 
~§la.htia®€ft~~IM£)e@$dna[~ac;t!!)s_,::x1 )'~ _j,·M" . ' ~;,~'" · ~·"" ~n ~_,_,fV'%[Q~.Or • .,. . '"' ., 1· .' . ~"'" .;:__ '"/i;, ~:.Jl',; ~ · .. ·'~~~.c·: . e•_,.·; '''~~-
Saida de material 
~it¥.~1!:~,f-~~~ ':'I a ? .-. :•r::;..!) ~- -~s -~ .:.-..: r-~~'~,~·~'""'};;:>;., .. ·,,;''1Siff1.1"~-"-~ jf''"·n~~f;' ~f( . :~ "' -··gr;~.,~~-~ · ',., ir:lestiriie1' ·;,:,;~· ~ -.,,~" _ -~!;2: ·. ' \. ci•. -d ·'· . ~Jill;!,_. . ""·-· 4 ~-;· ' . ·. ·"-·'-. i" ~~-~~F :f'!.7ff:;J;'d: : ,- 7.Z Jc· ;.:~ ~·· '§~~;i_ '-"o:)~;~ · "' '' :F, · ' .~~ : ,:~ --: . .''£ €i!!!a!ilttili?J~!3~~!Bill®~~$kQi~~li.€~iljg>s, ~)\ · .. , :~ """ 
Execu<;:ao da Alvenaria Casa de Maquinas 80 
Execuvao da Alvenaria Cobertura '100 
ExecuQao da Alvenaria Vestiarios '120 
08/1 '1/2008 Execucao da Alvenaria Refeit6rio 20 
Total Blocos Marcados no estoque 150 
Total Blocos Assentados Marcados 320 
INDICADOR% Perda 8,6% 
Tabela 6- Controle de estocagem I recebimento I destinagao de blocos de concreto 
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~ INDICADOR DE PERDA 
BLOCO 0 1c CONCRETO 
AZEVEDO& 
TRAVASSOS 
Obra: Novo CIC 
Riesponsavel: Paulo Souza 
Mles/ano de coleta: 1 0/2008 
PERiODO 
INDICADOR DE PERD·A (o/o,) 
DATA B.LQCO 
RESUlTA.DO AVALIAt;AO 
SEMANA 27/10/08 a 08/1 ·1/08 8~ 57%, @ 
Legenda cia ava11ac;:ao 
INDICADO~R > So/o META ESTABELECIDA (INSATISFATORIO') I @ 
Tabela 7- lndicador de Perda Blocos de Concreto 
Os seguintes valores de referenda devem ser utilizados para a comparagao 
dos resultados, tendo em vista a utilizagao da mesma metodologia adotada no 
programa obra monitorada: 
• Pesquisa nacional envolvendo 37 obras (AGOPYAN et al., 1998) 
(tijolos/blocos): media = 17,0%, mediana = 13,0%, minima = 3,0°/o, Maximo = 
48o/o; o (TCPO 12, 2003): blocos de concreto: 5%, tijolo ceramico furado: 
10%. 
• Pesquisa na cidade de Recife/PE envolvendo 04 obras (GUS MAO et al., 
2006) (tijolos ceramicos): media= 13,9%>, mediana = 14,7o/o, minima= 9,3%>, 
Maximo= 17o/o. 
• Pode-se constatar que o valor medio/mediana de perda de bloco obtido 
permitiu o efetivo cumprimento da meta estabelecida pela Azevedo & 
Travassos (8,57°/o), sendo semelhante ao valor minima obtido em pesquisa 
nacional (AGOPYAN et al., 1998) e, significativamente, melhor do que o valor 
minima obtido em pesquisa realizada na cidade de Recife/PE com tijolos 
ceramicos 09x19x19cm (GUSMAO et al., 2006); 
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A parcela de perda de blocos, oriunda do recebimento (blocos segregados e 
repostos pelo fornecedor) atingiu o valor de 3°/o; 
A metodologia adotada tornou-se o padrao de referencia no que diz respeito a 
coleta de dados e os valores resultantes do indicador de perda de blocos, comparando-
se com as demais praticas em outras regioes. 0 indicador serviu de balizamento para a 
ado9ao de medidas corretivas quando identificados resultados indesejados; 
Cabe ressaltar a necessidade de continuidade e de difusao do conhecimento, 
buscando consolidar as boas praticas e a dissemina9ao da utiliza9ao em outras obras 
da Azevedo & Travassos Engenharia (responsavel pela obra) e demais empresas do 
mercado. 
No que diz respeito aos blocos de concreto, conclui-se que a implementa9ao das 
atividades estabelecidas na obra do Novo CIC, permitiram baixa perda, entretanto, ainda 
acima da meta estabelecida, exigindo a96es de melhoria no processo. 
6.3 lndicador de Perda de Argamassa na Obra 
0 quadro 2 apresenta os resultados obtidos na apropria9ao do indicador de 
perda de argamassa de assentamento. 
Contro!e de estocagem I recebimento I destinar;ao de sacos de argamassa 
Observador: Almoxarife Obra: Novo CIC 
Recebimento de material 
Data 
Quantidade (sacos) 




256664 I 100 
80 
VOTORANTIM 
Execu<;:ao da Alvenaria Cobertura 20 
Execucao da Alvenaria Vestiarios 40 
Execucao da Alvenaria Refeit6rio 'I 0 
iiD.ataW~~;;·,, ;.~{1i~3:tl ~l)la!ffti~5ld~G·lDs''r~sr:~~Ji%~l:i¥;-}6,;if1~ f·~~· -'~ili"'-~)~i:~~;.: Jx~ld:~L .<;J~:.;·];<· ;~~~:~~if t·d:~, ... _ ro'IJ'r~.,r:"") 
Verifica<;:ao Final 
08/'1'1/2008 
12 Execucao da Alvenaria Casa de lvlaquinas 70.47 
68 Execucao da Alvenaria Vestiarios 82 9 
Execucao da Alvenaria Refeit6rio 20.62 
Total M2 Executada 207,57 
INDICADOR% Perd~ 18,10% 
Tabela 8 - Controle de estocagem I recebimento I destina9ao de sacos de 
argamassa 
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Obra: Novo CIC 
1Responsavel: Paulo Souza 
M·es/ano de coleta:: 10/2008 
INDICADOR DE PER.DA (o/o) 
PERiODO DATA ARGAMASS·A 
RESULT ADO AVAUACAO 
SEMANA 27/10/08 a 08/'11/08 18,,1 0°/o @ 
Legenda da avalija~ao 
~ N IDICADOR > 15°/o META ESTABELECID1A (INSATISFATORIO) I @ 
Tabela 9- lndicador de Perda Argamassa lndustrializada 
Cabe apontar, dentro da pesquisa bibliografica efetuada, a existencia de 
fabricantes com valores de referencia para o consumo te6rico de argamassa de 
assentamento distintos daquele estabelecido pelo fornecedor (Votorantim), quais 
sejam: 
• PAREX BRASIL- Qualimassa (tipos: Assentamento, Tradicional Multiuso ): 17 
kg/m2 com pal eta e 27 kg/m2 com col her de pedreiro (com junta vertical) 
(PAREX BRASIL, 2009); 
• Cl MPOR - Assent (tipo: concreto): 12 kg/m2 com palheta e 18 kg/m2 com 
colher de pedreiro (bloco de 14x19x39cm) (CIMPOR BRASIL, entre 2000-
2005). 
A analise dos resultados apresentados na Tabela 8 permite realizar as seguintes 
consideragoes: 
A media obtida no perfodo de estudo (Outubro/2008 ate Novembro/2008) do 
indicador de perda de argamassa atingiu o valor de 18,1 Oo/o. 
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Os seguintes valores de referencia podem ser utilizados para a compara<;ao dos 
resultados: 
• Pesquisa nacional envolvendo 02 obras (AGOPYAN et al., 1998): media = 
115,5%, mediana = 115,5%, minimo = 26,0%,Maximo = 205%. 
• IPT Responde- Revista Techne (ANGULO, 2009): 42%;pode-se constatar que o 
valor da perda de argamassa nao atingiu o cumprimento da meta estabelecida 
pela Azevedo e Travassos (15%), entretanto, focou significativamente inferior aos 
valores de referencia disponiveis em pesquisa nacional (AGOPYAN et al., 1998) 
e considerado como "aceitavel" em publica<;ao tecnica especializada (ANGULO, 
2009); 
A metodologia adotada tornou-se o padrao de referemcia no que diz respeito a 
coleta de dados e os valores do indicador de perda de argamassa. 0 indicador serviu de 
balizamento para a ado<;ao de medidas corretivas quando identificados resultados 
indesejados. 
Cabe ressaltar a necessidade de continuidade e difusao do conhecimento 
gerado, buscando consolidar as boas praticas e a dissemina<;ao da utiliza<;ao em outras 
obras da Azevedo & Travassos Engenharia e demais empresas do mercado. 
No que diz respeito a argamassa de assentamento, conclui-se que a 
implementa<;ao das atividades estabelecidas na obra do Novo CIC, permitiram baixa 
perda, entretanto ainda acima da meta estabelecida, exigindo a<;5es de melhoria do 
processo. 
7. MEDIDAS DE MELHORIA E ACOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 
7.1 Medidas de melhoria ja adotadas na obra pela Azevedo & Travassos 
Engen haria 
• Controle de qualidade dos blocos; 
• Qualifica<;ao dos fornecedores; 
• Transporte paletizado de blocos nos caminhoes; 
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• Projeto detalhado de alvenaria; 
• Procedimentos padronizados de alvenaria (Anexo 02). 
7.2 Medidas de melhoria a serem adotadas pela Azevedo & Travassos 
Engenharia em outras obras a partir da experiencia obtida nesta obra 
• Quantidades racionalizadas de blocos para cada frente de trabalho; 
• Monitoramento continuo das perdas por frente de trabalho e por tipo de bloco; 
• Utilizagao de carrinho especffico para transports de paletes de blocos; 
• Utilizagao de pegas complementares para modulagao da alvenaria; 
• Adequagao do lay out do canteiro de obras e locais apropriados para recebimento 
e armazenamento dos materiais; 
• Treinamento das equipes antes do inicio das atividades; 
• Reuni5es de integragao entre a Qualidade, Produgao e Suprimentos I Logistica. 
Transporte de paletes de blocos com 
carrinho especifico 
Utiliza~ao de pe~as complementares 
para modula~ao da alvenaria 
Treinamento das equipes 
Organizagao do estoque de blocos no 
canteiro de obras 
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7.3 A~oes corretivas ja adotadas pela Azevedo & Travassos Engen haria 
na obra 
• Programagao da entrega dos blocos com maior antecedencia e 
estabelecimento de criterios mais rigidos no recebimento dos blocos; 
• Mudanga no trajeto de transporte dos blocos; 
• Utilizagao da mesa de corte para blocos 
• Uso de colher adequada para aplicagao da argamassa; 
• Utilizagao de caixa apropriada para armazenamento de argamassa; 
• Treinamento de toda a equipe de produgao; 
Controle no recebimento Caixa apropriada para armazenamento 
de argamassa 
7.4 A~oes preventivas a serem adotadas pel a Azevedo & Travassos 
Engenharia em outras obras a partir da experiencia obtida nesta obra 
• Desenvolvimento de projeto executive de alvenaria compatibilizado com os 
demais projetos da obra. 
8. CONCLUSAO 
A implementagao das ag6es planejadas permitiu atingir os resultados previstos: 
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• lmplementar o monitoramento da produtividade da mao-de-obra no servic;o de 
alvenaria de vedac;ao, bem como, das perdas de blocos de concreto e de 
argamassa no canteiro de obras. 
• Realizar o controle e acompanhamento dos indicadores de acordo com as 
metas estabelecidas. 
• Propor medidas eficazes que atentem para a otimizac;ao do processo 
produtivo e melhoria do Sistema de Gestao da Qualidade implementado 
Vale ressaltar a existencia de grande expectativa quanto a continuidade do 
monitoramento dos indicadores em outros empreendimentos. Para tanto, e 
necessaria o desenvolvimento de um projeto especifico que contemple e viabilize o 
atendimento das medidas necessarias para o monitoramento dos indicadores em 
outras obras da empresa, quais sejam: treinamento das equipes, reuni6es de 
integrac;ao entre a Qualidade, Produc;ao e Suprimentos I Logfstica, qualificac;ao dos 
fornecedores, controle de qualidade dos blocos, adequac;ao do lay out do canteiro de 
obras e locais apropriados para recebimento e armazenamento dos materiais, 
desenvolvimento de projeto executivo de alvenaria compatibilizado com os 
demais projetos da obra, dentre outras. Espera-se, assim, consolidar a 
metodologia utilizada. 
Percebe-se que, embora a definic;ao do indicador de produtividade adotado (a RUP 
e dada pela divisao entre OS homens-hora demandados e a area de alvenaria 
produzida) seja bastante clara, a nao padronizac;ao da maneira de se apropriar os 
servic;os de alvenaria e da fase do cronograma ffsico da obra em que se deve 
mensurar os servic;os, pode-se gerar valores de RUP bem diferentes ao se avaliar a 
mesma situac;ao. Assim e que, nas varias frentes de trabalho do mesmo servic;o de 
alvenaria, na mesma obra em estudo, os valores diarios de RUP variaram de 2,06 
Hh/m2 a 14,56 Hh/m2, em func;ao dos criterios adotados. 
E e importante observar que, com tal grau de variac;ao quanto aos valores 
observados, torna-se completamente impossfvel realizar avaliac;6es quanto as 
causas que levam a um melhor ou pior desempenho de uma obra em relac;ao a 
outra. 
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Dentro deste contexte, ressalta-se a importancia de se ter uniformizac;ao quanta a 
quantificac;ao da RUP para que se possa progredir no entendimento da variac;ao da 
produtividade nos servic;os de construc;ao civil. Propoe-se, entao, seguir algumas 
diretrizes para que isto acontec;a: 
Embora cada uma delas possa ser util para um diferente fim, e necessaria distinguir 
se esta avaliando-se a produtividade da equipe direta, da equipe direta mais a de 
apoio ou a global (incluindo o encarregado ); 
Preconiza-se, para o calculo dos Homensxhora, a adoc;ao das horas disponfveis 
para o trabalho, que incluem todo o tempo onde os operarios estao a disposic;ao 
para exercer suas atividades; 
Acredita-se que a quantidade liquida de servic;o seja o melhor estimador das safdas 
do processo produtivo (no caso da alvenaria, por exemplo, uma maior ou menor 
presenc;a de vaos seria um fator, a explicar ou nao, uma maior ou menor 
produtividade calculada com base na area liquida); 
E necessaria, tambem, citar se os valores de produtividade apresentados dizem 
respeito a RUPs diarias (potencial, minima ou maxima) ou cumulativas. 
Finalmente, ainda que nao se queira seguir o proposto nestas diretrizes, e 
importante se conscientizar de que as diretrizes para a quantificac;ao dos indicadores 
de produtividade devem ser sempre explicitadas, sob a pena, caso isto nao 
acontec;a, de se ter numeros que nao permitem saber se o desempenho avaliado era 
6timo ou extremamente indesejavel. 
Vale esclarecer que, associada a melhoria da produtividade, ao bom desempenho 
das equipes de trabalho, esta a reduc;ao de desperdfcio dos materiais empregados 
nos servic;os. 
Durante o trabalho que foi realizado nesta obra constatou-se que a maioria dos 
funcionarios esta aberta a inovac;oes e mudanc;as, porem, nao houve a 
disponibilizac;ao de recursos humanos e financeiros suficientes para a implantac;ao 
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efetiva e plena do Sistema de Gestao da Qualidade em curta prazo, neste 
segmento. 0 sistema de recompensa e "fraco", ou seja, existem poucos beneffcios 
e estfmulos a qualificac;ao e aprendizado dos funcionarios, pois ainda as obras sao 
muito dependentes da Matriz. 
A direc;ao da empresa definiu como estrategia o crescimento na area industrial, 
motivada pelo crescimento econ6mico e concorrencia neste segmento. Desta forma, 
pressionada pelas exigencias contratuais quanta a qualificac;ao e experiencia dos 
funcionarios tem investido em treinamentos e cursos para complementar e ampliar 
seus conhecimentos e habilidades. Por outro lado, os funcionarios sao favoraveis as 
mudanc;as, sentem-se motivados pelo desafio do trabalho na area industrial, 
buscando novas conhecimentos e empenhando-se nos trabalhos em equipe na 
implantac;ao do Sistema de Gestao da Qualidade. 
Deve-se considerar que a melhoria do processo produtivo neste setor econ6mico e 
social, que e a construc;ao civil, esta inserida no contexto para reduzir os custos na 
execuc;ao de construc;oes em geral. E essencial estar atento ao consumo da mao de 
obra e ao desperdfcio de materiais, mas tambem nao se pode esquecer que o 
sistema de monitoramento deve ser continuo e abrangente, pois as perdas nao sao 
relacionadas somente ao desperdfcio de materiais componentes e de homens-hora, 
mas tambem estao diretamente relacionadas a ausencia da qualidade. 
A implantac;ao de um Sistema de Gestao da Qualidade e imprescindfvel, seja qual 
for o segmento adotado pela empresa, trazendo condic;oes de melhoria para o seu 
processo produtivo, reduzindo custos, melhorando a produtividade e a qualidade dos 
seus servic;os, aumentando assim, a satisfac;ao dos seus clientes e a sua atuac;ao no 
mercado. 
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0 Plano de Gestao da Qualidade (PGQ) estabelece as diretrizes do Sistema de Gestao da Qualidade da 
AZEVEDO & TRAVASSOS, para o planejamento e implementa9ao das a96es voltadas a garantia e ao 
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N° 0800.0032558.07.2 
Servit;os Tecnicos de Construt;ao Civil, Montagem Eletromecanica, Condicionamento, 
Assistencia Tecnica a Pre-Operat;ao, Partida, Operat;ao, e Execut;ao da Manutent;ao, 
com fornecimento de equipamentos e materiais para o Novo C/C (Centro lntegrado de 
Controle) da Refinaria Presidente Getulio Vargas (UN-REPAR). 
0 Sistema de Gestao da Qualidade, aqui descrito, e baseado na Norma NBR ISO 9001:2000 e obedece 
aos termos contratuais do Cliente, tomando-se por referencia todos os anexos contratuais, 
especialmente: 
- Anexo I - Memorial Descritivo 
- Anexo V- Requisitos para o Sistema de Gestao da Qualidade 
- Anexo VI - Requisitos de Seguran9a, Meio Ambiente e Saude 
A implementa9ao deste PGQ tem como finalidade basica: 
- Assegurar que os requisitos do Cliente e do Sistema de Gestao da Qualidade sejam 
conhecidos, compreendidos e implementados por todo pessoal, nas diversas fases da obra. 
ldentificar e planejar os recursos de equipamentos, materiais e pessoal, necessarios para 
execu9ao dos servi9os. 
Estabelecer os procedimentos de Gestao da Qualidade, conforme normas e especifica96es 
aplicaveis, para gerenciamento, controle e verifica9ao dos servi9os e do produto final. 
Promover a interface da Gestao da Qualidade com a Gestao de Seguran9a, Meio Ambiente e 
Saude, inclusive estabelecer seus procedimentos. 
2. CONTROLE DO PLANO DE GESTAO DA QUALIDADE 
0 Plano de Gestao da Qualidade elaborado pela Azevedo & Travassos, deve ser submetido a analise e 
libera9ao do Cliente a cada revisao. 
0 Plano de Gestao da Qualidade deve ser mantido na obra, pelo Setor de Qualidade. As c6pias 
distribuidas devem ser identificadas por meio do carimbo "C6pia Controlada". 
A situa9ao de revisao do Plano de Gestao da Qualidade deve ser identificada atraves da Lista de 
Controle de Documentos de QSMS mantida atualizada na obra pelo Setor da Qualidade. A natureza da 
revisao deve ser identificada na folha rosto do documento. 
Em caso de revisao, as c6pias obsoletas devem ser recolhidas e descartadas. Quando cop1as 
desatualizadas do Plano de Gestao da Qualidade forem mantidas, devem ser identificados por meio do 
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A sistematica do controle de documentos esta estabelecida no procedimento da qualidade PS-752-QUA-
001 - Controle de Documentos e Dados. 
3. RESPONSABILIDADE DA DIRE<;AO 
3.1. Politica lntegrada 
A Azevedo & Travassos mantem, aprovada corporativamente pela Diretoria, sua Politica lntegrada de 
Qualidade, Seguran<;a, Meio Ambiente e Saude, aplicada em todos os segmentos de atua<;ao da empresa, 
ao executar obras de infra-estrutura, de dutos ou de opera<;6es de sondas de perfura<;ao. Sendo assim, a 
Polftica lntegrada abrange o escopo contratual a que se refere este Plano de Gestao da Qualidade, e e 
divulgada e implementada em todos os nfveis da obra, conforme: 
AZE.veoo& 
TR~~~sos 
POtiTICA INTEGRADA DE 
QVALIDADE. SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAVDE - QSMS 
A Azevedo & Travassos teln por diretriz alcan<;ar sempre o rnelhor desempenho 
ao executor obras e servi<;os, devendo; 
L Cot~hecer e atender as exigencias de seus clientes e demois partes 
interessadas (ocionistas, pessaol interno, fornecedores e sociedade). bern 
como a legisla<;al) e demais requisites aplicdveis a suas obras e servips. 
conforme escopo de seus contratos. 
2. Identificar e controlar os riscos de suos atividades referentes ii segurort(;a e 
saiide ocupacional e ao meio ambierde, buscando a sua prevent;ao e/ou 
mitigo<;;ffo. 
3. Assegurar que seu pessool interne tenho a orientar;ilo odequada para a 
realizo!;aO de suas atividades e conscientizar quanto ao comprometimento e 
cornportamento desejodos para dar suporte a esta polftica. 
4. Promover, junto aos seus fornecedores, o mesmo nivel de comprometimento 
com esta politico. 
5. Implementor e mooter um sistema de gestao para desenvolver e cumpl'ir esta 
poll t ica. consistente com as demais prdticas do empresa, buscando a melhoria 
continuo de sua eficacia. 
A polftica integt•oda de qualidade, seguran<;;a. meio amblente e saude sera 
divulgada inter-namente e disponibilizada par'a as demaiS partes interessadas. 
induindo divulga<;;i!o publica. De forma a facilitar a sua compreensao, a politico 
sera resumida e divu1gado por toda a empresa atroves do seguinte frase: 
"FAZER SEMPRE CERTO. MELHOR, COM MENOR CLISTO E SEM AC!DENTEsn. 
sao Poulo, 05 de mar~;a de 2004. 
~;2v,uAv 
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A Azevedo & Travassos deve divulgar sua Polftica lntegradada a todo pessoal e assegurar sua 
compreensao, atraves dos treinamentos de integrac;;ao, palestras e DDS- Dialogos Diarios de Seguranc;;a, 
bem como, por meio de cartazes, folhetos e outros meios impressos. 
Devem ser estabelecidos lndicadores de Desempenho para acompanhamento e avaliac;;ao do atendimento 
aos objetivos desta polftica. 0 atendimento aos objetivos e avaliado com base em metas de desempenho 
estabelecidas para cada indicador, monitoradas mensalmente pelo Setor de Qualidade e Geremcia da 
Obra (ver ANEXO 01 ). 
0 responsavel pela Geremcia da Obra deve ser o membro designado pela Diretoria, no ambito do contrato, 
para estabelecimento e cumprimento desta polftica. 
3.2. Organiza9ao da Obra 
A estrutura e interligac;;oes entre os Setores da Obra estao demonstradas no Organograma da Obra (ver 
esquema tfpico no ANEXO 02). Este organograma deve ser mantido atualizado durante a execuc;;ao da 
obra, contendo os nomes dos profissionais responsaveis por cada setor, sendo parte integrante do 
"Manual de Planejamento e Controle da Obra", emitido e controlado pelo Setor de Planejamento. 
3.3. Responsabilidades 
As responsabilidades e autoridades dos setores apresentados no organograma estao demonstradas no 
ANEXO 03 e devem ser desenvolvidas pelo profissional responsavel pelo setor ou seu preposto designado 
de acordo com o Cartao de Assinaturas constante no procedimento PS-752-QUA-009 - Comunicac;;ao 
lnterna e Externa. 
As responsabilidades especfficas de cada setor e/ou func;;ao, nao contempladas neste plano, estao 
definidas ao Iongo de toda a documentac;;ao do Sistema de Gestao da Qualidade e do Sistema de Gestao 
de SMS. 
3.4. Recursos 
Ao Iongo deste Plano de Gestao Qualidade, e dos demais documentos do Sistema de Gestao da 
Qualidade, sao identificados os recursos adequados para execuc;;ao e controle das atividades, com 
destaque para: 
Recursos voltados para designac;;ao de pessoal treinado para gestao e execuc;;ao dos trabalhos 
e para atividades de verificac;;ao, nas diversas fases da obra. 
Recursos voltados para administrac;;ao de pessoal e subcontratados. 
Recursos voltados a disponibilidade de veiculos, maquinas, equipamentos, materiais, 
instalac;;oes, acomodac;;oes, transportes e sistemas de comunicac;;ao e informatica necessarios 
para execuc;;ao dos servic;;os. 
Recursos voltados para as instalac;;oes de ambiente adequado de trabalho, que assegurem o 
atendimento as normas de seguranc;;a e saude ocupacional aplicaveis, bem como, protec;;ao ao 
meio ambiente durante todas as fases de construc;;ao. 
Recursos voltados para ac;;oes de melhorias do trabalho e atualizac;;ao da capacitac;;ao de 
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Os requisites de qualidade estabelecidos pelo Cliente estao inseridos nos procedimentos da qualidade, 
nos procedimentos executives enos procedimentos do Sistema de Gestao de Seguranc;:a, Meio Ambiente 
e Saude (SMS). Estes requisites devem ser constantemente transmitidos para a forc;:a de trabalho, atraves 
de Treinamentos, DDSMS - Dialogos Diarios de Seguranc;:a Meio Ambiente e Saude e Campanhas 
lnternas. 
Mensalmente devem ser divulgados os resultados obtidos dos lndicadores de Desempenho, atraves do 
"Mural de QSMS", posicionado nas instalac;:5es do Canteiro de Obras. 
Para divulgar temas especlficos e/ou novas metas/ac;:5es de QSMS, devem ser preparados e divulgados 
folhetos, nomeados: Alertas de QSMS; Lic;:5es Aprendidas e/ou Pianos de Ac;:ao. 
0 fluxo de comunicac;:ao interna e externa, bern como, a tramitac;:ao de documentos/informac;:5es entre os 
diversos setores da obra com o cliente e com o meio externo esta estabelecido no procedimento da 
qualidade PS-752-QUA-009- Comunicac;:ao lnterna e Externa. 
3.6. Representantes da Direc;ao 
A Alta Direc;:ao da empresa nomeou como Representante da Direc;:ao para Assuntos da Qualidade o 
Coordenador da Qualidade. 
No ambito da obra, o Coordenador da Qualidade tern, independente de outras responsabilidades, 
autoridade para: 
a) Assegurar que o Plano de Gestao da Qualidade estabelecido para o Contrato seja implantado 
e mantido. 
b) Relatar o desempenho do Sistema de Gestao Qualidade a Gerencia da Obra, para analise 
crftica e como uma base para melhoria da qualidade. 
A Alta Direc;:ao da empresa nomeou como Representante da Direc;:ao para os Assuntos de Seguranc;:a, 
Meio Ambiente e Saude o Coordenador de SMS. 
No ambito da obra, o Coordenador de SMS tern, independente de outras responsabilidades, autoridade 
para: 
a) Assegurar que o Plano de Gestao de Seguranc;:a, Meio Ambiente e Saude estabelecido para o 
Contrato seja implantado e mantido. 
b) Relatar o desempenho do Sistema de Gestao de Seguranc;:a, Meio Ambiente e Saude a 
Gerencia da Obra, para analise crftica e como uma base para melhoria da qualidade. 
3.7. Analise Critica pela Direc;ao 
0 Sistema de Gestao da Qualidade deve ser analisado criticamente pela Gerencia da Obra e pelos 
Representantes da Direc;:ao, avaliando a sua adequac;:ao e eficacia em atender aos requisites contratuais e 
as normas aplicaveis, bern como, aos objetivos estabelecidos na Polftica lntegrada. 
A analise critica deve ser realizada na seguinte frequencia: entre 30 e 40% e entre 70 e 80% do avanc;:o 
ffsico da obra, conforme cronograma ffsico-financeiro acompanhado pelo Setor de Planejamento. 
Em cada reuniao de analise Critica, o Representante da Direc;:ao para os Assuntos da Qualidade e o 
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desempenho do Sistema de Gestao da Qualidade e de SMS respectivamente, preparados em conjunto 
com os responsaveis de cada setor da obra. 
As entradas da reuniao de analise crftica devem incluir: 
Desenvolvimento dos Servi9os Contratuais 
Analise da Polftica lntegrada de QSMS 
Acompanhamento dos indicadores da Polftica lntegrada e demais Indices de 
qualidade/desempenho, quando estabelecidos para cada area. 
Desempenho de processo e conformidade do produto. Levantamento estatfstico das nao-
conformidades (desvios) 
Comunica96es, Reclama96es e ou sugest6es do cliente. Tratamento de consultas e emendas. 
Resultados de auditorias internas. 
A96es corretivas e preventivas implementadas e seus respectivos resultados. 
Analise dos treinamentos realizados e da sua eficacia 
Acompanhamento das a96es oriundas das analises crfticas anteriores 
Mudan9as que possam afetar o Sistema de Gestao da Qualidade, Seguran9a, Meio Ambiente e 
Saude 
Recomenda96es de melhoria 
As safdas da reuniao de analise crftica devem incluir as decis6es e a96es relacionadas a: 
Melhoria da aficacia do Sistema de Gestao da Qualidade, do Sistema de Gestao de Seguran9a, 
Meio Ambiente e Saude e seus processos. 
Melhoria do produto/servi9o em rela9ao aos requisitos do cliente. 
Necessidade de recursos 
Para as oportunidades de melhoria identificadas devem ser implementadas a96es corretivas e/ou 
preventivas, conforme procedimento PS-752-QUA-008 - A96es Corretivas e Preventivas, assegurando 
que todos os problemas sejam atacados para eliminar suas causas rafzes e conseqOencias. 
Tambem como resultado desta analise crftica, devem ser revisados e/ou ratificados os objetivos e metas 
estabelecidos para a Polftica lntegrada, sendo que, em caso de modificagao, deve ser realizada nova 
campanha de divulgagao interna, para que fiquem claramente definidos quais sao as expectativas e os 
objetivos almejados pela Diregao e que devem ser alcangados por todos os setores da obra. 
A ata de reuniao e demais documentos gerados nesta analise crftica devem ser mantidos nos arquivos do 
Setor de Arquivo Tecnico, durante o perfodo de realiza9ao da obra, sendo ap6s destinados ao Data Book 
do empreendimento, se requerido (ver procedimento especffico PS-752-QUA-002- Controle de Registros). 
4. SISTEMA DE GEST Ao DA QUALIDADE 
4.1. ldentifica~ao dos Processos 
Os processos do Sistema de Gestao da Qualidade sao estabelecidos e interagem dentro de um ciclo em 
busca da melhoria continua, contemplando as etapas de planejamento, execugao, verificagao e ag6es de 
melhoria, e sao totalmente direcionados para proporcionar o atendimento aos requisitos dos Clientes 
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0 ciclo de melhoria continua e a interayao entre os processos do Sistema de Gestao da Qualidade estao 
apresentados no quadro a seguir (em parE'mteses sao indicados os itens deste plano, que descrevem o 
processo): 
QUADRO -ldentificac;ao, Sequencia e lnterac;ao dos Processos do SGQ 
1,---------







- - • • Responsabilidade da Diregao 




Processes de Planejamento 
1. Planejamento da qualidade ( 4.2) 
2. Controle de projeto (6) 
3. Controle de documentos e dados (4.3) 
Legenda: 
Processes de Apoio (recursos) 
4. Pessoal/ Treinamentos (5.1) 
5. Aquisigao de materiais (5.2) 
6. Aquisigao de servigos (5.3) 
7. Equipamentos (5.4) 
Processes de Produgao 
8. Procedimentos Executives 
(7.3) 
9. Controle da Obra (7.5) 
Atividade que agrega valor 
Fluxo de informa9iio 
Processes de Melhoria 
14. Auditoria interna (8.2) 
15. Agao corretiva e preventiva (8.3) 
16. Gestao de melhorias (8.4) 
17. Analise critica pela Diregao (3.7) 
Processes de Verificagao 
10. lnspegao e ensaios (7.6) 
11. Controle de equipamentos de 
_. medigao (5.4) 
12. Controle de produto nao 
conforme (8.1) 
13. Controle de Registros (4.4) 
Produto (Obra+Data Book) 
~-----------
: Relat6rios : 
1 Gerenciais : 
: I 
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PLANO DE GEST AO DA QUALIDADE 
Este Plano de Gestao da Qualidade PGQ e complementado pela seguinte documentac;ao minima: 
PS-752-QUA-001 Controle de Documentos e Dados 
PS-752-QUA-002 Controle de Registros 
PS-752-QUA-003 Capacitac;ao e Treinamento de Pessoal 
PS-752-QUA-004 Aquisic;ao e Avaliac;ao/Selec;ao de Fornecedores 
PS-752-QUA-005 Controle de lnstrumentos de Medic;ao 
PS-752-QUA-006 Registro e Controle de Nao-Conformidade 
PS-752-QUA-007 Auditoria lnterna 
PS-752-QUA-008 Ac;ao Corretiva e Preventiva 
PS-752-QUA-009 Comunicac;ao lnterna e Externa 
Alem destes documentos citados acima, o Plano de Gestao da Qualidade engloba o Sistema de Gestao 
de SMS implementado na obra, administrado pelo Setor de SMS ligado a Gerencia da Obra, composto 
pelo: 
Plano de Gestao de SMS: estabelece as diretrizes para implementac;ao e gerenciamento do Sistema de 
Gestao de Seguranc;a, Meio Ambiente e Saude, composto de diversos programas e procedimentos 
complementares, conforme requisitos contratuais especificos. 
4.3. Controle de Documentos e Dados 
Este controle visa assegurar que documentos e dados sejam aprovados por pessoal autorizado, e estejam 
disponiveis nos locais onde sao executadas as atividades, na revisao atual, incluindo documentos e dados 
de origem externa. Oocumentos tipicamente controlados: 
Oocumentos de origem interna: 
Manuais, Pianos, Programas e Procedimentos do Sistema de Gestao da Qualidade e do 
Sistema de Gestao de SMS. 
Manuais, Pianos, Procedimentos Executivos e lnstruc;6es de Trabalho, para as atividades 
operacionais da obra. 
Oesenhos, Croquis, Relat6rios, Consultas Tecnicas e demais documentos tecnicos. 
- GROT, Atas de Reuniao, Correspondencias e outros. 
Fontes externas: 
Oiretrizes Contratuais (Contrato, Anexos, Circulares e outros). 
Oesenhos, Especificac;oes Tecnicas, Memoriais Oescritivos e de Calculo, Listas de 
Materiais, Folha de Oados e Normas aplicaveis. 
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Os Manuais, Pianos, Programas e Procedimentos do Sistema de Gestao da Qualidade e do Sistema de 
Gestao de SMS devem estar relacionados na Lista de Controle de Documentos de QSMS, mantida 
atualizada pelo Setor da Qualidade. 
0 controle controle de documentos e dados deve ser realizado conforme procedimento PS-752-QUA-001 
- Controle de Documentos e Dados. 
4.4. Controle de Registros 
0 controle de registros visa assegurar a identificac;:ao, coleta, indexac;:ao, acesso, arquivamento, 
armazenamento, manutenc;:ao e disposic;:ao dos registros da qualidade. Este controle deve ser aplicado 
para os registros de origem interna e/ou externa (cliente, subcontratados) referenciados em toda 
documentac;:ao do Sistema da Qualidade. 
Todos os registros da obra devem estar relacionados na planilha Controle de Registros, mantida 
atualizada pelo Setor da Qualidade. 
Durante a obra, os registros devem ser mantidos pelo Setor da Qualidade, conforme urn "Plano de 
Arquivamento" elaborado, que deve estabelecer: 
Codificac;:ao das pastas e classificac;:ao por assunto/tipo de registro ou documento; 
Localizac;:ao das pastas no arquivo; 
- Criterio de indexac;:ao dos registros/documentos em cada pasta. 
Ao final da obra os registros devem ser compilados em forma de Data Book para entrega ao Cliente. Uma 
c6pia do Data Book e mantida pela empresa por 05 anos ap6s o termino do contrato. Os registros nao 
incluidos no Data Book sao mantidos pela empresa por 01 ano ap6s o termino do contrato, sendo ap6s 
descartados. 
0 controle de registros· deve ser realizado conforme procedimento PS-752-QUA-002 - Controle de 
Registros. 
4.5. lmplanta~ao do Sistema de Gestao da Qualidade 
0 Sistema de Gestao da Qualidade deve ser implementado no empreendimento conforme este plano, 
sendo monitorado atraves do documento Cronograma de lmplantac;:ao do Sistema de Gestao de QSMS 
ANEXO 04, controlado pelo Setor da Qualidade. 
5. GEST Ao DE RECURSOS 
5.1. Recursos Humanos 
A capacitac;:ao de pessoal deve ser assegurada mediante selec;:ao de pessoal qualificado e/ou 
treinamentos. Os treinamentos devem ser realizados conforme procedimento PS-752-QUA-003 -
Capacitac;:ao e Treinamento de Pessoal. 
A selec;:ao de pessoal qualificado deve obedecer aos requisitos contratuais e/ou de normas tecnicas 
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A qualidade de fornecimento de materiais criticos (de aplicac;ao) deve ser assegurada atraves dos 
controles exercidos em todas as fases de aquisic;ao: especificac;ao e requisic;ao, avaliac;ao e selec;ao de 
fornecedores (qualificac;ao), analise de aquisic;ao e acompanhamento de recebimento. 
Estes controles visam assegurar que os produtos adquiridos estejam em conformidade com os requisites 
estabelecidos e devem ser aplicados conforme procedimento PS-752-QUA-004- Aquisic;ao, Avaliac;ao e 
Qualificac;ao de Fornecedores. 
5.3. Recursos de Servic;os (Subcontratac;ao) 
A qualidade de fornecimento de servic;os criticos (servic;os diretos de construc;ao, de ensaios e de controle 
tecnol6gico) deve ser assegurada atraves dos controles exercidos em todas as fases de contratac;ao: 
especificac;ao e requisic;ao, avaliac;ao e selec;ao de fornecedores (qualificac;ao), emissao de contrato, 
integrac;ao do pessoal na obra e acompanhamento (monitoramento) dos servic;os. 
Estes controles visam assegurar que os subcontratados tenham capacidade para atender aos requisites 
estabelecidos para as atividades relacionadas e deve ser aplicado, no minima, para os seguintes servic;os, 
quando subcontratados: 
lnspec;6es, Ensaios Nao-Destrutivos, Ensaios e ControleTecnol6gico; 
Fases de Construc;ao e/ou Obras especiais (subempreiteiros). 
5.4. Recursos de Equipamentos 
Os equipamentos necessaries para a execuc;ao/inspec;ao das atividades sao identificados em cada um dos 
procedimentos executivos/inspec;ao, e devem ser providenciados e gerenciados pela Gerencia de Obra, 
Setor de Planejamento e Setor de Produc;ao, conforme histogramas preparados de acordo com os 
requisites contratuais (ver MA-752-PLA-001 Manual de Planejamento e Controle Master). 
Todos os equipamentos/maquinas devem ser inspecionados, antes do primeiro uso na obra, pelo Setor de 
SMS e Setor de Produc;ao, conforme procedimentos PR-752-SMS-003 lnspec;ao e Manutenc;ao da Frota. 
Estas inspec;6es devem ser renovadas mensalmente, de forma preventiva, de modo a evitar incidentes 
e/ou a paralisac;ao de atividades devido a quebra de equipamentos. 
Os instrumentos utilizados para atividades de inspec;ao e ensaios devem ser controlados quanta a sua 
calibrac;ao, de modo a assegurar a validade dos resultados destas atividades. Os criterios para este 
controle estao descritos no procedimento PS-752-0UA-005- Controle de lnstrumentos de Medic;ao. 
5.5. Recursos de Software 
0 monitoramento das fases da construc;ao e das atividades de controle da qualidade deve ser realizado 
atraves de banco de dados e planilhas em computador, alimentados a partir dos registros gerados em 
campo no decorrer das atividades, conforme descritos no procedimentos executives da obra .. 
6. GESTAO DE PROJETOS 
A gestao de projetos inclui: analise de dados de entrada, verificac;ao das fases de execuc;ao, aprovac;ao 
final e emissao de documentac;ao. Este controle esta previsto no procedimento PS-752-PR0-001 -
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7. GEST Ao DOS PROCESSOS PRODUTIVOS 
7 .1. ldentificac;ao e Rastreabilidade 
Os produtos recebem identificagao no momenta do recebimento, durante utilizagao nas diversas fases de 
trabalho, ap6s atividades de inspegao e ensaios e na ocorrencia de nao-conformidades. Para o processo 
de soldagem sao identificados tambem os soldadores para cada operagao de solda realizada. 
0 modo de identificagao dos produtos e descrito nos procedimentos executives. A rastreabilidade e 
assegurada atraves dos registros gerados em cada atividade, recolhidos e mantidos pelo Setor da 
Qualidade e alimentados em banco de dados e planilhas eletronicas. Para os materiais crfticos, a 
rastreabilidade atraves dos registros da qualidade deve ser tal que permita a recuperagao dos certificados 
de qualidade emitidos pelos fabricantes. 
A sistematica de identificagao e rastreabillidade dos materiais e equipamentos recebidos na obra esta 
descrita nos procedimentos de lnspegao de Recebimento, Armazenamento e Preservagao dos Materiais e 
Equipamentos de Civil, Eletrica e VAC da obra. 
Em adigao ao requisito 7.5.3 (ldentificagao e Rastreabilidade) da norma NBR ISO 9001:2000, a Azevedo & 
Travassos mantem uma sistematica para identificar e assegurar a rastreabilidade dos equipamentos e 
materiais, conforme Apendice C do Anexo Contratual V, considerando as definig6es: 
Rastreabilidade Total (RT) - Para os itens classificados como RT deve ser assegurada uma exata 
correlagao entre cada item e os dados fundamentais (por exemplo: exames, ensaios, lotes, data de 
fabricagao, corrida, validade) desde a materia-prima ate o produto acabado, e voltados a utilizagao a 
qualquer momento. A criticidade e adequabilidade sao premissas a serem consideradas 
na aplicagao. 
Rastreabilidade Limitada (RL)- Para os itens classificados como RL, a rastreabilidade nao envolve todas as 
fases do processo produtivo. 
Nota: A rastreabilidade do tipo RL deve ser aplicada na extensao da fabricagao ate a montagem, conforme 
apropriado. 
A sistematica para assegurar a rastreabilidade das juntas soldadas aos sold adores esta definida no 
procedimento PE-752-CIV-039- Processos de Soldagem. 
A sistematica para identificar a situagao de inspegao dos materiais e equipamentos, desde o recebimento 
ate os ensaios finais, esta estabelecida nos respectivos procedimentos executives. 
7 .2. Propriedade do Cliente 
E assegurada a identificagao, verificagao, protegao e salvagarda dos documentos do cliente fornecidos 
para uso. Este controle esta previsto no procedimento PS-752-QUA-001 - Controle de Documentos e 
Dados. 
Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, o cliente 
deve ser comunicado atraves de RNC e mantidos os registros decorrentes. 
7.3. Procedimentos Executivos 
Os procedimentos executives sao elaborados conforme os requisites estabelecidos pelo Cliente, as 
melhores praticas de construgao e montagem, as normas tecnicas aplicaveis e sao submetidos a 
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A rela<;:ao de procedimentos executivos deve abranger todas as atividades da obra, podendo ser 
complementada, conforme identifica<;:ao de novos processos/atividades. De forma geral, cada 
procedimento executivo deve contemplar: 
Normas tecnicas/especifica<;:6es/projetos de referencia; 
Pessoal empregado, conforme capacita<;:ao requerida; 
Equipamentos, Ferramentas, Materiais e outros recursos necessarios; 
Metodos de execu<;:ao e criterios de controle (inspe<;:ao ); 
Metodos de manuseio e preserva<;:ao dos produtos/servi<;:os; 
Requisitos especificados para qualifica<;:ao do processo, equipamentos e pessoal (processos 
especiais) e indica<;:ao dos registros correspondentes. 
Condi<;:6es ideais de trabalho, incluindo recomenda<;:6es de seguran<;:a, saude e meio ambiente. 
Os procedimentos devem ser disponibilizados nos locais de execu<;:ao das atividades, de maneira que 
seus requisitos sejam conhecidos e cumpridos pelas equipes de trabalho sob responsabilidade do Setor 
de Produ<;:ao. 
Em complemento, a implanta<;:ao destes procedimentos deve ser refor<;:ada atraves da supervisao e/ou 
treinamentos conduzidos pelo pessoal especializado da produ<;:ao, da qualidade, ou do SMS ao Iongo da 
obra. 
7 .4. Planejamento e Programa9ao da Obra 
0 Setor de Planejamento, em conjunto com a Gerencia da Obra, elabora urn planejamento detalhado 
abrangendo todos os servi<;:os objeto do contrato. Este planejamento e descrito no documento MA-752-
PLA-001 - Manual de Planejamento e Controle Master. 
c~"\ 
0 planejamento e elabJrado de forma permitir o acompanhamento e controle dos processos, bern como, 
da obra com urn todo, atraves do detalhamento de cronograma ffsico-financeiro, estabelecendo pelo 
menos: 
Estrutura organizacional para condu<;:ao das atividades; 
Sequencia 16gica de execu<;:ao das atividades, conforme Estrutura Analltica de Projeto EAP 
estabelecida pelo Cliente e detalhado neste planejamento; 
lnterdependencias entre as atividades, suas interfaces e o caminho crftico; 
Prazos contratuais e/ou metas pretendidas; 
Histograma de pessoal e equipamentos necessarios para cumprimento das atividades 
previstas (previsao de utiliza<;:ao de recursos); 
Criterios de medi<;:ao ffsica e do percentual de progresso das atividades/obra; 
Proje<;:ao de alternativas para condU<ffao das atividades e/ou sistematica para sua analise. 
As defini<;:6es de planejamento sao implementadas atraves de programa<;:6es efetuadas pelo Setor de 
Produ<;:ao/Gerencia da Obra, em bases diarias, semanais e/ou mensais, constando no mfnimo de: 
Detalhamento das atividades a serem realizadas no proximo perfodo, de modo a cumprir os 
prazos do cronograma ffsico-financeiro estabelecido; 
Disponibilidade de recursos, como projetos/procedimentos aprovados, libera<;:6es, materiais, 
equipamentos e mao-de-obra; 
Medidas corretivas estipuladas para recupera<;:ao de atrasos e/ou preventivas para 
adiantamentos planejados; 
Proje<;:ao de realiza<;:ao e/ou compara<;:ao com o cronograma ffsico-financeiro estabelecido, 
para permitir uma analise crftica de desempenho. 
TIPO: PLANO 
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7 .5. Controle da Obra 




De forma a alimentar as decisoes de planejamento e realizagao das programag6es deve ser implementada 
uma sistematica de controle das atividades. Este controle deve permitir a avaliagao dos resultados obtidos, 
em termos de: 
- Atendimento aos requisitos especificados de qualidade, seguranga, saude e meio-ambiente e 
identificagao de oportunidades de melhoria; 
Cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido, analise para reavaliagao do 
planejamento e consolidagao das informag6es para medigao dos servigos. 
- Acompanhamento e controle de pendencias/providencias referentes as fases da obra. 
A principal ferramenta utilizada para este controle, aiE~m das atribuig6es especificas do pessoal do Setor 
de Produgao, da Qualidade e do Setor de SMS, sao os "RDO- Relat6rios de Ocorrencia", elaborados e 
analisados regularmente pelo Setor de Produgao e de Planejamento. 
Todos os servigos realizados, bern como, as atividades de inspegao e verificagao, devem ser langados em 
banco de dados (software disponibilizado pela Petrobras). Atraves deste banco de dados sao realizados o 
acompanhamento da execugao das atividades, o monitoramento do cronograma fisico-financeiro e das 
programag6es (planejamento) e a certificagao de cad a fase de execugao da obra. 
Tambem deve ser implementado o acompanhamento fotografico de toda a execugao da obra, em seus 
diversos estagios, de modo que sejam registradas as condig6es originais das areas atravessadas, bern 
como, as principals atividades, eventos e outros fatos que possam impactar ou afetar o andamento dos 
servigos. No final dos trabalhos este relat6rio servira de modelo para verificagao e comprovagao do 
restabelecimento das condig6es originals e/ou benfeitorias realizadas. 
7.6. lnspegao e Ensaios 
Os estagios de inspegao e ensaios requeridos entre as diversas fases da constrw;:ao estao definidos nos 
procedimentos executivos da obra. 
Todos os registros da qualidade gerados por estas atividades devem alimentar o banco de dados e 
planilhas eletronicas do Setor da Qualidade. Este controle deve permitir o monitoramento das atividades, 
com enfase para o acompanhamento da situagao de aprovagao de cada estagio da construgao. 
8. GESTAO DAS A<;OES DE MELHORIA 
8.1. Controle de Nao-Conformidades 
Este controle visa assegurar que o produto nao-conforme com os requisitos especificados tenha prevenida 
a sua utilizagao/liberagao nao intencional, por meio de identificagao e segregagao apropriadas e que 
receba tratamento adequado (disposigao final}. As nao-conformidades devem ser registradas e analisadas 
sistematicamente para prevenir sua repetigao (ver procedimento PS-752-QUA-008 - Agao Corretiva e 
Preventiva). 
Nao-conformidade e definida como nao atendimento a um requisito especificado para o produto. Os 
requisitos especificados para a obra sao aqueles contidos em requisitos contratuais, procedimentos 
executivos e de inspegao aprovados e especificag6es/normas tecnicas aplicaveis. 
As pendencias da obra devem ser registradas na planilha Controle de Pendencias, aplicavel a todas as 
fases do contrato, visando: 
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• Manter as pendemcias sob condiv6es controladas ate a soluyao e incorporavao nos documentos 
afetados. 
0 processo de controle de nao-conformidades e de pendencias da obra esta descrito no procedimento PS-
752-QUA-006- Registro e Controle de Nao-Conformidade. 
8.2. Auditorias lnternas 
Devem ser conduzidas auditorias internas para verificar se o Sistema de Gestao da Qualidade e de SMS 
estao implementados e em conformidade aos requisitos contratuais e a Polftica lntegrada, bem como, 
verificar se as atividades estao sendo executadas conforme os procedimentos estabelecidos. 
As auditorias devem ser conduzidas por auditores capacitados e selecionados de modo a assegurar a 
independencia das atividades auditadas. As auditorias devem ser realizadas com base em listas de 
verificayao, programadas conforme o escopo das atividades. 
0 processo de auditorias internas esta descrito no procedimento PS-752-QUA-007-Auditoria lnterna. 
As Auditorias lnternas devem ser realizadas na seguinte frequencia: entre 30 e 40% e entre 70 e 80% do 
avanyo flsico da obra, conforme cronograma ffsico-financeiro acompanhado pelo Setor de Planejamento. 
8.3. Ac;ao Corretiva I Preventiva 
Este controle visa assegurar que todas as causas de nao-conformidades reais ou potenciais sejam 
investigadas, analisadas e eliminadas, atraves de ayoes apropriadas a magnitude dos problemas e 
proporcionais aos riscos encontrados. 
Este procedimento e aplicavel para tratamento de reclamav6es de Cliente, tratamento de nao-
conformidades e oportunidades de melhoria verificadas em: avaliavaQ. d~ processos, aplicayao de Lista de 
Verificayao (LV), auditorias internas, resultados de analise crftica, reprogramav6es, concessoes, registros 
da qualidade, entre outros. · 
0 processo de ayoes corretivas e preventivas esta descrito no procedimento PS-752-QUA-008- Avao 
Corretiva e Preventiva. 
8.4. Analise de Dados e Ac;oes de Melhoria 
Os lndicadores de Desempenho da Polltica lntegrada de QSMS devem ser acompanhados mensalmente 
com o objetivo de detectar tendencias negativas e/ou oportunidades de melhoria no Sistema de Gestao da 
Qualidade implementado no empreendimento. 
lgualmente devem ser analisados, pelo Setor da Qualidade, os tipos e ocorrencias das nao-
conformidades registradas no perlodo, as reclamayoes e os desvios apontados pelo Cliente, a situavao 
das ay6es corretivas e preventivas implementadas e o andamento das fases da construyao em relayao 
aos requisitos de gestao da qualidade aplicaveis. 
As analises devem ser discutidas em reuniao conjunta com o Setor da Qualidade e os demais setores da 
obra, incluindo representantes de subcontratados, quando convocados, consolidando-as em uma ata de 
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Para as providencias e/ou oportunidades de melhoria detectadas nesta reuniao, devem ser 
impelementadas as a<;:6es corretivas e preventivas, monitoradas na reuniao seguinte, e assim 
sucessivamente. 
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Sao consideradas comuns a todos os Setores da obra, na figura de seu profissional responsavel ou 
proposto designado as seguintes responsabilidades: 
• Analisar a documenta9ao tecnica contratual e participar da prepara9ao da documenta9ao da empresa 
e do planejamento das atividades da obra. 
• Coordenar, orientar, acompanhar e apoiar as atividades do pessoal sob sua responsabilidade, assim 
como gerenciar os recursos materiais e de equipamentos colocados a sua disposi9ao para alcan9ar 
os objetivos determinados pela empresa e atender aos requisites do cliente. 
• Coordenar, orientar, acompanhar, apoiar e exigir, do seu pessoal e de subcontratados, a implanta9ao 
das atividades dos Sistemas da Qualidade, de Seguran9a e Saude Ocupacional e de Meio Ambiente, 
repassando aos mesmos todas as exigencias inerentes as suas areas de trabalho. 
• Responsabilizar-se pela conscientiza9ao e treinamentos necessaries ao pessoal sob sua supervisao, 
nos procedimentos aplicaveis a execu9ao das atividades previstas para o Setor. 
• Supervisionar todos os servi9os relacionados ao seu Setor, garantindo que a execu9ao esteja 
conforme os pianos implementados (Qualidade, Seguran9a e Saude Ocupacional e Meio Ambiente) e 
que os requisites contratuais estejam sendo atendidos. 
B) RESPONSABILIDADES ESPECiFJCAS DE CADA SETOR: 
B.1) Geren cia da Obra 
• Reportar-se diretamente a Diretoria da Azevedo & Travassos. 
• Gerenciar a obra conforme metas planejadas pela Dire9ao. 
• Analisar e decidir por modifica96es e/ou interrup96es de atividades I fases da obra. 
• Representar a empresa junto ao Cliente nos assuntos tecnicos e contratuais. 
• Planejar e providenciar toda estrutura e recursos necessaries para realiza9ao dos servi9os, 
incluindo sele9ao de subcontratados. 
• Supervisionar as atividades de planejamento, controle e medi9ao dos servi9os, conforme metas 
da empresa e requisites contratuais. 
• Estabelecer no ambito da obra as polfticas de qualidade, seguran9a, saude e meio ambiente da 
Azevedo & Travassos e apoiar a implementa9ao dos respectivos pianos em todos os niveis. 
• Estabelecer os indicadores gerenciais para o Sistema de Gestao de Qualidade e SMS e 
acompanhar o desempenho em rela9ao as metas pretendidas, junto a Dire9ao. 
B.2) Setor de Projeto 
• Reportar-se diretamente a Gerencia da Obra. 
• Representar a empresa junto ao Cliente nos assuntos relatives ao desenvolvimento dos projetos, 
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• Realizar verificagoes de projetos do Cliente e das coordenadas de implantagao da obra 
( consolidagao de projeto }. 
• Preparar os projetos executivos para implantagao da obra e demais especificagoes associadas. 
• Preparar os desenhos "as built" da obra. 
8.3} Setor de Planejamento 
• Reportar-se diretamente a Gerencia da Obra. 
• Representar a empresa junto ao Cliente nos assuntos relativos ao planejamento dos servigos, 
dentro dos limites e conforme autoridade/competencia designada pela Gerencia da Obra. 
• Planejar e definir a sequencia 16gica das atividades. 
• Elaborar e acompanhar o cronograma do projeto (obra}. 
• Elaborar e acompanhar a EAP - Estrutura Analftica do Projeto. 
• Preparar as medigoes, junto a Gerencia da Obra, para apresentagao ao Cliente. 
• Acompanhar o desenvolvimento fisico-financeiro das atividades e os custos do projeto (obra}. 
• Emitir relat6rios gerenciais de acompanhamento do projeto (obra}, como relat6rios diarios de 
obra, relat6rios mensais e outros especificados em procedimentos e requisitos contratuais. 
• Controlar o cadastramento, atualizagao e monitoramento da obra atraves do banco de dados 
especifico (software disponibilizado pela Petrobras), coordenando a atua<;:ao de analista de 
sistemas e do programador junto ao banco de dados. 
8.4) Setor Administrativo 
• Reportar-se diretamente a Gerencia da Obra. 
• Representar a empresa junto ao Cliente nos assuntos relativos aos controles administrativos da 
obra, dentro dos limites e conforme autoridade/competencia designada pela Gerencia da Obra. 
• Desenvolver os controles e assessorar a Gerencia da Obra para levantamento e analise dos 
custos do projeto ( obra ). 
• Desenvolver as atividades relativas a administragao do caixa e contabilidade da obra. 
• Desenvolver as atividades relativas a administragao de pessoal da empresa, incluindo rotinas de 
admissao/demissao, pagamentos, alojamentos, transportes e refeigoes. 
• Desenvolver as atividades relativas a administragao de contratos de servigos e terceiros, 
incluindo medigao dos servi<;:os e liberagao para pagamentos. 
• Desenvolver as atividades relativas a administra<;:ao de almoxarifado, incluindo controle de 
estoque de materiais de consumo, controle de imobilizados e movimentagao de notas fiscais. 
• Desenvolver as atividades relativas a administragao de compras de materiais e insumos em 
geral, como para escrit6rios, alojamentos, veiculos, maquinas e equipamentos. 
8.5) Setor de Produ<;:ao (Constru<;:ao) 
• Reportar-se diretamente a Gerencia da Obra. 
• Representar a empresa junto ao Cliente nos assuntos relativos a produ<;:ao de campo, dentro dos 
limites e conforme autoridade/competencia designada pela Gerencia da Obra. 
• Estabelecer, distribuir e supervisionar as equipes de campo (frentes de obra} e subcontratados 
de modo a cumprir com o cronograma dos servigos e metas, e realizar avalia<;:oes para eventuais 
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• Fazer cumprir, junto ao seu pessoal encarregado e subcontratados, todos os procedimentos 
executivos e de inspegao, bern como todas as regras de seguranga, saude e meio ambiente 
aplicaveis aos servigos. 
• Fazer cumprir, pelo seu pessoal encarregado e subcontratados, o adequado recebimento, 
manuseio, armazenamento e preservagao de materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade. 
• Providenciar, ap6s o termino dos servigos, a devolugao de materiais nao utilizados, devidamente 
preservados e condicionados e a desmobilizagao de equipes de trabalho e/ou subcontratados. 
• Efetuar o controle e a medigao dos servigos de subcontratados, segundo criterios de medigao 
definidos em contratos. 
• Emitir e avaliar o Relat6rio Diario de Produgao- ROO, em conjunto com Setor de Planejamento. 
• Controlar, junto ao Setor de Controle da Qualidade, a distribuigao de c6pias de desenhos, 
projetos e demais documentos para as equipes de campo, de modo a garantir a utilizagao de 
documentos sempre na ultima revisao. 
• Coordenar pessoal responsavel pela logistica das frentes de trabalho (transporte de pessoas e 
equipamentos) e pessoal responsavel pela manutengao das maquinas, equipamentos e veiculos, 
de modo que estas atividades sejam executadas conforme procedimentos aplicaveis de 
seguranga e meio ambiente e estejam integradas ao planejamento e cronograma de execugao 
da obra. 
8.6) Setor de Controle da Qual[dade 
• Coordenador da Qualidade 
Representar a empresa junto ao Cliente nos assuntos relativos a garantia/controle da 
qualidade dos servigos, dentro dos limites e conforme autoridade/compet€mcia designada 
pela Geremcia da Obra. 
Elaborar, implementar e manter o Sistema da Qualidade de acordo com os requisitos 
definidos na norma ISO 9001 :2000 e requisitos complementares especificados pelo Cliente. 
Montar e coordenar a equipe de inspetores da obra, definindo atribuig6es e tarefas. 
- Assessorar a Gerencia da Obra e demais setores em todos os aspectos relacionados com a 
Qualidade. Dar suporte tecnico a Engenharia da obra, para especificagao de materiais e para 
servigos a serem contratados. 
lmplementar e fazer cumprir os procedimentos executivos/inspegao para cada fase da obra, 
promovendo treinamentos necessaries com as equipes e subcontratados. 
Supervisionar a distribuigao e controle de toda a documentagao utilizada na obra, seja de 
origem interna ou externa, incluindo de subcontratados. 
Supervisionar o sistema de calibragao de instrumentos de inspegao, incluindo de 
subcontratados. 
- Assegurar que o plano de inspegao e testes, contidos em procedimentos do sistema da 
qualidade, seja cumprido e realizado por pessoal devidamente qualificado, incluindo 
subcontratados. 
- Avaliar e assinar os registros de controle da qualidade emitidos, analisando o cumprimento de 
requisitos, a liberagao de cada fase e o andamento da obra. Coordenar a montagem do 
"databook" da obra. 
lniciar e coordenar procedimento para tratamento de nao-conformidades, incluindo de 
subcontratados e procedimento para ag6es corretivas e preventivas, de modo a eliminar as 
causas de nao-conformidades e impedir a sua ocorrencia ou repetigao. 
Participar das aferig6es peri6dicas do cumprimento do Plano da Qualidade, conforme criterios 
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- Acompanhar os indicadores gerenciais para o Sistema da Qualidade, em rela9ao as metas 
pretendidas, junto a Gerencia da Obra. 
• Arquivo Tecnico Qualidade 
Coletar, indexar, verificar e arquivar os registros de controle da qualidade (relat6rios de 
campo, certificados e outros), analisando o cumprimento de requisites, a libera9ao de cada 
fase eo andamento da obra. Estabelecer "plano de arquivamento" da obra. 
lmplementar e manter o controle de distribui9ao de documentos. 
lmplementar e manter o controle de utilizayao/calibrayao de instrumentos na obra. 
lmplementar e manter o controle do tratamento de nao-conformidades da obra. 
Controlar registros de auditorias e acompanhamento das providencias junto aos demais 
setores da obra. 
Montar DATABOOK da obra. 
• lnspetores 
- Acompanhar as atividades no campo e realizar as inspe96es, conforme procedimentos 
executivos/inspeyao aplicaveis a cada modalidade (civil, solda e END). 
- Aprovar ou reprovar os servi9os/materiais conforme os criterios estabelecidos, identificando o 
estagio de inspe9ao conforme procedimentos do sistema da qualidade. 
Emitir os relat6rios de inspe9ao, identificando claramente os resultados e a situa9ao de 
inspe9ao dos materiais/servi9os, entre aprovado ou reprovado. 
ldentificar as nao-conformidades e comunicar aos envolvidos de modo que seja iniciado o seu 
tratamento, conforme procedimentos do sistema da qualidade. 
Receber, preservar, manter disponivel e utilizar adequadamente os instrumentos de inspe9ao 
necessaries para suas atividades, informando imediatamente ao Setor de Controle da 
Qualidade em caso de duvidas quanto a situa9ao de calibra9ao de algum instrumento. 
- Assessorar as equipes de campo quanto ao conhecimento e cumprimento de todas as 
especifica96es relativas aos servi9os, contidas em procedimentos, projetos e demais 
especifica96es aplicaveis. 
B. 7) Setor de SMS 
• Coordenador de SMS (Engenheiro de Seguran9a do Trabalho) 
Representar a empresa junto ao Cliente nos assuntos relatives a seguran9a e saude 
ocupacional e meio ambiente, dentro dos limites e conforme autoridade/competencia 
designada pela Gerencia da Obra. 
Elaborar, implementar e manter o Sistema de Gestao de SMS de acordo com os requisites 
definidos pela empresa e requisites complementares especificados pelo Cliente. 
Montar e coordenar a equipe de tecnicos de seguran9a do trabalho e meio ambiente, 
definindo atribui96es e tarefas e supervisionar o cumprimento dos procedimentos de 
seguran9a, saude e meio ambiente, bem como das diretrizes contidas neste plano e nos 
programas regulamentares (PCMAT, PCMSO, PPRA). 
- Assessorar a Gerencia da Obra e demais setores em todos os aspectos relacionados com 
seguran9a e saude ocupacional e meio ambiente. 
- Assegurar que todo pessoal e subcontratados recebam treinamento sobre os principais 
riscos/aspectos e impactos ambientais das atividades, sobre os procedimentos seguros de 
trabalho e de prote9ao e preserva9ao ambiental e demais orienta96es contidas no Plano de 
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- Analisar, registrar em documento especifico e investigar todos os acidentes ocorridos, com 
danos pessoais, materiais ou ambientais e todos os casos de doenya ocupacional, em 
conjunto com o supervisor da tarefa, descrevendo o hist6rico e as caracterfsticas do acidente 
e/ou da doenya ocupacional, os fatores ambientais, as caracteristicas do agente e as 
condiy6es do indivfduo portador da doenya ocupacional ou acidentado, abordando e 
divulgando, para os demais trabalhadores, as medidas necessarias para evitar a repetiyao de 
eventos e condiyoes semelhantes. 
Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao maximo de suas 
observagoes, alem de orienta-la, treina-la e atende-la, conforme dispoe a NR-05. 
Registrar, mensalmente, os dados atualizados de acidentes e doenyas ocupacionais, 
enviando relat6rios para a SESMT Central (Sede). 
Participar das aferiy6es peri6dicas do cumprimento do Plano de SMS, conforme criterios 
contidos no procedimento de auditorias internas do sistema da qualidade (listas de 
verificayao ). 
- Acompanhar OS indicadores gerenciais para 0 Sistema de Gestao de SMS, em relayao as 
metas pretendidas, junto a Gerencia da Obra. 
• Tecnico de Seguranga do Trabalho 
Contribuir durante o detalhamento do Plano de Gestao de Seguranya e Saude Ocupacional 
antes da execuyao dos serviyos. 
Conhecer e acompanhar o cumprimento das condicionantes das analises preliminares de 
riscos realizadas previamente aos serviyos. 
Reportar todos os casas de acidentes, incidentes e nao-conformidades, e coordenar as 
medidas necessarias para evitar a repetiyao de eventos e condiy6es semelhantes. 
- Analisar e verificar a aplicabilidade dos procedimentos operacionais no que tange a 
efetividade dos cuidados com relayao a Seguranya e Saude Ocupacional. 
- Antecipar-se ao andamento das frentes de obra, verificando as condigoes que devem ser 
encontradas pelas mesmas e orientando-as, quando necessaria, com relagao aos cuidados 
de seguranya. 
Controlar a evolugao da solugao das observagoes comportamentais e nao-conformidades. 
- Acompanhar a equipe de seguranga do trabalho do Cliente durante as auditorias e inspegoes 
de campo. 
- Articular-se com os profissionais de meio ambiente. 
• Equipe de Saude Ocupacional (Enfermaria) 
Contribuir durante o detalhamento do Plano de Gestao de Seguranga e Saude Ocupacional 
antes da execugao dos servigos. 
Elaborar, implementar e coordenar as agoes referentes ao Programa de Controle Medico de 
Saude Ocupacional - PCMSO da obra, interligado aos levantamentos e analises de riscos 
das atividades, bern como seu monitoramento. 
Colaborar na implementagao dos programas de protegao respirat6ria e protegao auditiva, 
bern como na elaboragao de campanhas e programas preventivos contra doengas 
ocupacionais e de conscientizagao de pessoal, a serem estabelecidos na obra pelo Setor de 
SMS (ex: doengas sexualmente transmissfveis, tabagismo, alcoolismo, etc). 
Manter instalay6es de enfermaria para atendimentos rotineiros e participar da implementagao 
e condugao do Programa de Emergencias Medicas e Primeiros Socorros - PEMPS da obra. 
Reportar todos os casos de enfermidades anormais e/ou doengas ocupacionais e auxiliar na 
analise das medidas necessarias para evitar a repetigao de eventos e condigoes 
semelhantes. 
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Articular-sa com os profissionais de seguran~a do trabalho e de meio ambiente. 




Contribuir durante o detalhamento do Plano de Gestae Ambiental antes da execu~ao dos 
servi~os. 
Conhecer e acompanhar o cumprimento das condicionantes das licen~as ambientais e 
recomenda~6es dos estudos ambientais. 
Registrar as nao-conformidades e observa~6es ambientais conforme previsto no Plano de 
Gestae Ambiental, tendo com base os aspectos ambientais e sociais identificados para a 
obra, tomando-se as medidas corretivas e preventivas necessarias. 
Analisar e verificar a aplicabilidade dos procedimentos operacionais no que tange a 
efetividade dos cuidados com rela~ao ao Meio Ambiente. 
Antecipar-se ao andamento das frentes de obra, verificando as condi~6es que devem ser 
encontradas pelas mesmas e orientando-as, quando necessaria, com rela~ao aos cuidados 
ambientais pertinentes a aproxima~ao a pontes com obras especiais e areas ambientalmente 
sensfveis. (ex. cruzamento de rio, mudan~as na declividade ou solo, comunidade, etc.). 
Controlar a evolu~ao da solu~ao das observa~6es e nao-conformidades. 
Acompanhar a equipe de meio ambiente do Cliente durante as auditorias e inspe~6es de 
campo. 
Conhecer e divulgar a Legisla~ao Ambiental Municipal, Estadual e Federal aplicavel no 
ambito da obra. 
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PETROLEO BRASILE/RO S.A. - PETROBRAS 
N° 0800.0032558.07.2 
Servit;os Tecnicos de Construt;ao Civil, Montagem Eletromecfmica, Condicionamento, 
Assist{mcia Tecnica a Pre-Operat;ao, Partida, Operat;ao, e Execut;ao da Manutent;ao, 
com fornecimento de equipamentos e materiais para o Novo C/C (Centro lntegrado de 
Controle) da Refinaria Presidente Getulio Vargas (UN-REPAR). 
2. NORMAS I ESPECIFICACOES APLICAVEIS 
PL-752-QUA-001 -Plano da Qualidade- Azevedo & Travassos 
Anexo Contratual I - Memorial Descritivo 
Anexo Contratual V- Requisitos para Sistema de Gestao da Qualidade 
Anexo Contratual X - Constru<;:ao e Montagem 
NBR 6136- Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria Estrutural 
NBR 8798- Execu<;:ao e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto 
NBR 12118- Blocos Vazados de Concreto para Alvenaria- Ensaios 
N-1644- Constru<;:ao de Funda<;:6es e de Estruturas de Concreto Armado 
MD-5295.008221-131-MHY-001- Memorial Descritivo de Estruturas e Arquitetura 
3. PESSOAL 





4. EQUIPAMENTOS I FERRAMENTAS 
Colher de pedreiro, desempenadeira, palheta e brocha 
Esticador de linha 
Fio tra<;:ador de linha 
Caixote para argamassa e suporte 
Trena de 5m e 30m 
Nlvel, esquadro e escantilhao 
Regua prumo-nlvel de 1 ,20m 
Andaime I plataforma 
Equipamentos de prote<;:ao para servi<;:os em altura 
5. MATERIAlS 
Bloco Vazado de Concreto 
Bloco tipo Canaleta 
Barras de A<;:o para Amarra<;:ao 
Argamassa lndustrializada ou preparada na obra 
Grout industrializado ou preparado na obra 
TIPO: PROCEDIMENTO I No: I PE-752-CIV-014 REV. 0 
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6. SERVI<;OS I ATIVIDADES 
Sao descritas as principais atividades para a execu9ao da alvenaria sem fun9ao estrutural na obra. 
• Requisitos minimos para Execu9ao da Alvenaria de Veda9ao; 
• Loca9ao da Alvenaria de Veda9ao; 
• Execu9ao da Alvenaria de Veda9ao; 
• Execu9ao de Refor9os para Alvenaria de Veda9ao; 
• Execu9ao de Vaos com Auxilio de Gabaritos; 
• Encunhamento da Alvenaria de Veda9ao ; 
• lnspe96es da Alvenaria de Veda9ao. 
6.1 Requisitos Minimos para Execuc;ao da Alvenaria de Vedac;ao 
- Projeto arquitetonico e Memorial Descritivo; 
- Locallimpo (sem entulho ou restos de materiais); 
- Estrutura completa, pronta e limpa (sem escoras, formas, incrusta96es, pregos, arames, etc.); 
- Disponibiliza9ao dos materiais, equipamentos e ferramentas a serem utilizados; 
- Os blocos devem ser uniformes, com arestas bern definidas, com dimensoes e cor homog€meas, 
apresentando boa resistencia a quebra; 
- Gabaritos preparados. 
6.2 Locac;ao da Alvenaria de Vedac;ao 
A loca9ao deve respeitar rigorosamente as especifica96es de projeto, contendo as cotas e medidas 
acumuladas, angulos e esquadro da constru9ao em rela9ao aos eixos principais. A primeira fiada (figura 
1) deve ser locada com o auxilio da linha e esticadores, de forma a considerar qualquer tipo de desnivel 
da viga baldrame. Sao utilizadas as seguintes ferramentas para a loca9ao: linha, esticadores, regua , 
regua prumo-nivel , escantilhao, esquadro, trena, etc. (figuras 2 a 6) 
Figura 1 - Exemplo de planta da 1 a fiada Figura 2 - Marca9ao das dire96es e medidas das 
paredes 
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Figura 3 - Utiliza<;ao da linha tra<;ante 
das paredes 
Figura 4 - Marca<;ao das paredes perpendiculares 
Figura 5- Uso do escantilhao Figura 6- Posicionamento com regua prumo-nfvel 
6.3 Execu~ao da Alvenaria de Veda~ao 
A alvenaria de Veda<;ao pode ser executada com argamassa industrializada seguindo as instru<;oes do 
fabricante ou preparada na obra de acordo com as especifica<;oes e tra<;o determinados no projeto. 
Para a execu<;ao da argamassa de assentamento, deve-se misturar o cimento, a cal com areia, de modo 
que se obtenha uma colora<;ao uniforme. S6 entao devera ser adicionada agua em quantidades 
adequadas para se obter a consistemcia plastica necessaria. 
Os blocos devem ser assentados sabre o baldrame impermeabilizado com emulsao asfaltica aplicada no 
topo e nas laterais, sendo no lado interno 30 em (no mfnimo) e no lado externo ate o fundo da viga. (ver 
procedimento (PE-752-CIV-011 Execu~ao de lmpermeabiliza~ao) 
0 assentamento dos blocos deve ser executado com argamassa de cimento, cal e areia media no tra<;o 
em volume especificado no projeto, com o aditivo impermeabilizante na propor<;ao de 2 litros do produto 
para cada saco de cimento (50 kg). 
Os locais de aplica<;ao da argamassa de assentamento, assim como os blocos, devem estar limpos e 
sem agregados soltos, graxa, p6, agua em excesso ou qualquer outra substancia que impe<;a a perfeita 
aderfmcia e uniao entre a argamassa e os substratos. 
• 
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A quantidade de argamassa a ser aplicada nao deve corresponder a um tempo de colocac;ao dos blocos 
que supere o infcio da pega ou perda da trabalhabilidade. 
A argamassa deve ser aplicada em todas as paredes do bloco para formac;ao da junta horizontal e em 
dois cord6es verticais nos bordos de uma das extremidades do bloco para formac;ao da junta vertical. 
Os cord6es devem ter espessura tal que, ap6s o assentamento dos blocos, as juntas horizontais e 
verticais resultantes tenham espessura de 10 ± 3 mm, proibindo-se calc;os de qualquer natureza. 
Em dias muito quentes, secos e com ventos, a superffcie de assentamento dos blocos deve ser 
levemente umedecida com brocha de pintor, alguns minutos antes da aplicac;ao da argamassa (figura 7). 
Figura 7- Molhar o pavimento antes da 
aplicac;ao da argamassa 
Figura 8 - Aplicac;ao da argamassa para 
assentamento da 1 a fiada 
Assentar a 1a fiada com argamassa abundante com espessura minima de 2cm. A argamassa desta fiada 
deve ser espalhada em toda a area do bloco, com colher de pedreiro, diferentemente das demais. 
Devem-se fazer sulcos na argamassa para perfeita aderencia do bloco, tendo o cuidado de "esticar" a 
massa para assentamento de acordo com a quantidade de blocos (figura 8 e 1 0). 
A argamassa nao deve avanc;ar no interior dos vazios do bloco mais que 1 em, no momenta do 
assentamento, principalmente para deixar livre o espac;o destinado ao enchimento com graute e garantir 
melhor impermeabilidade da junta. 
0 excesso da argamassa retirado das juntas pode ser remisturado com argamassa fresca , a argamassa 
que tenha cafdo no chao ou no andaime deve ser descartada . 
Figura 9- Assentamento dos blocos 
amarrados com a aplicac;ao da argamassa em 
todas as paredes do bloco. 
Figura 10 - Assentamento da 1 a fiada 
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A argamassa impermeabilizante deve ser aplicada ate a 5a fiada de blocos acima do baldrame, sendo 
que destas seis fiadas, tres devem ficar acima do nfvel do piso externo. Para as demais fiadas nao e 
necessaria a aplicac;ao de argamassa impermeabilizante. 
As vergas de concreto armado, utilizadas nos vaos de portas, devem ultrapassar pelo menos 15cm para 
cada lado do vao. Nos vaos das janelas devem ultrapassar pelo menos 20cm para cada lado do vao. 
As instalac;oes hidro-sanitarias e eletricas devem ter suas tubulac;oes e pontos previstos na alvenaria de 
acordo com os projetos, deixando as aberturas adequadas ou posicionando corretamente as tubulac;oes 
dentro dos furos dos blocos (figuras 11 e 12). 
Figura 11 - Posic;ao das instalac;oes eletricas Figura 12 - Assentamento de bloco para 
Colocac;ao de caixa eletrica 
6.4 Execuc;ao de Reforc;os para Alvenaria de Vedac;ao 
6.4.1 Grout 
Grout e o elemento composto de cimento, agregado miudo, agregado graudo, agua e cal ou outra adic;ao 
destinada a conferir trabalhabilidade e retenc;ao de agua de hidratac;ao a mistura (NBR 8798). 
0 Grout e empregado no preenchimento dos vazios dos blocos e canaletas de concreto para 
solidarizac;ao da armadura a estes elementos e aumento da capacidade portante (figura 14 ). 
Figura 13 - Detalhe da abertura no bloco 
para limpeza da argamassa 
6.4.1.1 Preparac;ao dos locais a grautear 
a) Visitas 
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Devem ser executados furos de dimens6es minimas de 7,5 em de largura por 10cm de altura ao pede 
cada vazio a grautear; 
b) Limpeza dos vazios 
Deve-se retirar cuidadosamente, atraves das visitas, todo material estranho presente no fundo dos vazios 
verticais; 
Os excessos de argamassa que ficam salientes no interior dos vazios verticais ou canaletas devem 
tambem ser removidos; 
c) Coloca~ao das ferragens 
Ap6s a limpeza dos vazios deve-se colocar a armadura vertical ou horizontal de modo a obedecer as 
prescrig6es de projeto, evitando a possibilidade de alterag6es no posicionamento durante o 
grauteamento, mediante o uso de dispositivos posicionadores distanciados entre si no maximo 1 ,6 m, 
colocados obrigatoriamente na extremidade superior do furo. 
d) Preparo das canaletas 
Deve-se providenciar um confinamento horizontal que impega a entrada do grout e vazios nao previstos; 
e) Molhagem 
Os vazios verticais ou canaletas devem ser saturados para evitar excessiva absorgao da agua do grout; 
Tal operagao deve ser feita imediatamente antes de iniciar-se o grauteamento. 
6.4.1.2 Lan~amento 
0 langamento do graute deve efetuar-se no minima 24h ap6s o assentamento das paredes a serem 
preenchidas. 
A altura maxima de langamento permitida e de 3,0m com uso de adensamento manual ou mecanico e 
1 ,6m sem adensamento e com obrigatoriedade de existencia de furos de visita ao pe de cada trecho a 
grautear 
No inicio do langamento deve-se verificar a saida do grout atraves do furo de visita, obturando-se este 
ultimo a seguir. 
No caso de langamento em alturas correspondentes a frag6es do pe-direito, deve-se langar o graute ate 
que o nivel superior do mesmo atinja metada da altura da ultima fiada. 
0 numero maximo de juntas de grauteamento permitido e de duas juntas por trecho vertical de 3m. 
6.4.1.3 Adensamento 
No adensamento do grout deve-se objetivar a maior compacidade possivel, preenchendo-se 
completamente os vazios e suas reentrancias sem ocorrer segregagao dos materiais. 
No adensamento manual, deve-se usar haste metalica de diametro entre 1 Omm e 15mm e comprimento 
suficiente para atingir a base do furo a preencher. Proibe-se o uso da propria armadura para este fim. A 
medida que o grout vai sendo langado, deve-se adensa-lo em camadas sucessivas de altura da ordem de 
40 em, fazendo com que a haste penetre na camada de modo a atingir o topo da antecedente. 
No adensamento macanico, deve-se usar vibrador de agulha que nao afete as ligag6es entre blocos e 
argamassa, nao devendo as camadas de langamento ter altura superior ao comprimento da agulha. 0 
tempo de vibragao deve ser suficientemente grande para eliminagao de bolhas, e pequeno para evitar a 
segregagao dos materiais. 
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0 tempo de lanc;amento entre camadas sucessivas nao deve superar 30 min. 
E recomendavel o readensamento do grout cerca de 15 a 20min ap6s o adensamento para evitar os 
efeitos da retrac;ao inicial. 
6.4.1.4 Cura 
Em condic;6es de baixa umidade do ar, os blocos envolventes das colunas e canaletas de graute devem 
permanecer umedecidos durante os primeiros sete dias de idade quando se usar cimento Portland 
comum, tres dias quando se usar cimento de alta resistencia inicial e dez dias quando se usar cimento 
pozolanico ou de alto forno. 
Nas cintas ou elementos onde o graute permanec;a com grande superffcie exposta, a cura do mesmo 
deve ser feita com o auxflio de meios que garantam a manutenc;ao de umedecimento constante, tais 
como camada de areia ou serragem, etc. 
Os princfpios mfnimos de cura em tais condic;6es sao os mesmos prescritos acima, a nao ser que a 
superffcie venha a ser coberta par novas fiadas de blocos. 
6.4.2 Pilaretes 
Devem ser executados 3 pilaretes, sen do 2 nos cantos e 1 no centro (entre pilares ), armadas e 
preenchidos com grout no trac;o conforme especificado no projeto de alvenaria estrutural. 
6.4.3 Canaletas 
Devem ser executadas vergas e contra-vergas, utilizando blocos tipo canaleta com grout e armaduras, 
para reforc;os nos vaos de portas e janelas de acordo com os projetos de alvenaria estrutural (figura 15). 
On de nao houver vaos de portas e janelas os blocos tipo can a leta devem ser posicionados a 1/2 da 
altura da alvenaria de vedac;ao. 
Na ultima fiada das muretas para apoio da cobertura devem ser executadas cintas utilizando blocos tipo 
canaleta com grout e armaduras, inclusive chumbadores, para fixac;ao das estruturas metalicas de 
cobertura . 
Figura 15 - Blocos tipo canaleta para execuc;ao de vergas, contra-vergas e cintas 
6.4.4 Amarra~ao 
Os blocos devem ser assentados "amarrados" para aumentar o enrijecimento da alvenaria , sendo usado 
meio bloco para fechamento da amarrac;ao (figura 9). 
A alvenaria em blocos de concreto deve ter a amarrac;oes: de canto tipo "L"( figura 16), tipo ''T" (figura 
17) e tipo "cruz"( figura 18). 
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Figura 16- Amarrac;ao de canto tipo "L" Figura 17 - Amarrac;ao tipo "T'' 
Figura 18- Amarrac;ao tipo " cruz" 
6.4.5 Elementos de Fixac;ao 
Os locais para a instalac;ao dos elementos de fixac;ao (contramarcos, grapas, chumbadores e outros) devem 
ser devidamente reforc;ados tambem com grout, para melhor aderencia destes elementos. 
6.5 Execuc;ao de Vaos com Auxilio de Gabaritos 
Para executar os vaos de portas, janelas, balcoes e aberturas em geral, utiliza-se gabaritos. Os gabaritos 
sao estruturas auxiliares, pre-moldadas ou moldadas in-loco, que tern a finalidade de otimizar a execuc;ao 
dos vaos e aberturas, garantindo qualidade e precisao nas dimensoes dos mesmos, ganhando-se tempo na 
execuc;ao da alvenaria. Os gabaritos podem ser de diversos materiais como perfis metalicos, perfis de 
alumfnio, reguas de alumfnio , concreto pre-moldado, etc (Figuras 19, 20 e 21 ). 
Figura 19- Locac;ao do vao 
para porta 
Figura 20 - Colocac;ao do batente 
para porta 
Figura 21 - Contramarcos pre-
fabricados para janela 
TIPO: PROCEDIMENTO I No: I PE-752-CIV-014 
REV. 
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6.6 Encunhamento da Alvenaria de Veda~ao 
Na interface de ligagao entre a alvenaria e a estrutura deve-se evitar a transmissao de esforgos da 
estrutura para a alvenaria, pois sua fungao nao e estrutural, apenas vedagao. Deve-se verificar as 
orientagoes de projeto quanta: 
• Ao tipo de encunhamento: argamassa pobre (baixo consume de cimento ); 
• A forma e sequencia de execugao; 
• Prazos de execugao em relagao aos prazos de cura e carregamento da estrutura executada acima 
da alvenaria. 
6.7 lnspe~oes da Alvenaria de Veda~ao 
Para garantir a conformidade dos servigos, deve-se verificar o atendimento das prescrigoes normativas 
nao contempladas em de projeto, quanta ao alinhamento, esquadro, prumo, posicionamento dos vaos, 
modulagao dos blocos, nivel I prumo das juntas, posicionamento das armaduras, preenchimento do 
grout, elementos de fixagao e acabamento I limpeza (figura 22). 
As inspegoes devem ser realizadas durante a execugao da alvenaria e ap6s a sua conclusao para a 
liberagao dos servigos subsequentes. 
Para a realizagao das inspegoes deve ser utilizado o Relat6rio de lnspegao de Alvenaria (Anexo 2) 
Figura 22- lnspegao de prumo, nivel e alinhamento durante a execugao da alvenaria 
7. RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
7.1 Recebimento 
Os blocos devem ser fabricados e curados por processes que assegurem a obtengao de urn concreto 
suficientemente homogeneo e compacta de modo a atender as exigencias da norma ABNT NBR 
6136:2006. Os lotes devem ser identificados pelo fabricante segundo sua procedencia, transportados e 
manipulados com as devidas precaugoes para nao prejudicar sua qualidade. 
Os blocos devem ser recebidos com arestas vivas, cor e dimensoes homogeneas e nao devem apresentar 
trincas fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistencia e 
durabilidade da construgao. 0 recebimento dos blocos deve ser realizado de acordo com o relat6rio 
lnspegao de Recebimento de Blocos de Concreto (Anexo 1. 
TIPO: PROCEDIMENTO 
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ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCO DE CONCRETO TiTULO: 
7.2 Armazenamento e Preserva~ao dos Blocos 
Os blocos devem ser armazenados de modo a serem empregados na ordem cronol6gica de recebimento, 
isolados do solo (calvos de madeira) de modo a evitar contaminavao por umidade ou materiais presentes 
no mesmo. As pilhas devem ter altura maxima de 2,0m e comprimento ou largura maxima de 5,0m, 
devendo ser preferencialmente protegidos da chuva. 
8. ENSAIOS DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
Os blocos vazados de concreto devem ser ensaiados de acordo com os requisitos especificados nas 
normas: 
Resistencia a Compressao- ABNT NBR 12118:2006 
Analise Dimensional, Absorvao e Area Liquida - ABNT NBR 12118:2006 
Retra(:ao Linear por Secagem- ABNT NBR 12118:2006 
Permeabilidade Maxima- ACI 530.1, conforme a ASTM E 514 
9. REGISTROS 
Anexo 1 - lnspe(:ao Visual de Recebimento de Blocos de Concreto 
Anexo 2 - Relat6rio de lnspe(:ao de Alvenaria 
10. REQUISITOS DE SEGURAN<;A, SAUDE E MEIO AMBIENTE 
Cabe ao Encarregado da Fase conhecer e fazer cumprir por toda a sua equipe o seguinte: 







Os servi(:OS executados deverao seguir a Lei n° 6514, de 22/12/77 e a Portaria n° 3214, de 
08/06/78 do Ministerio do Trabalho. 
Conduzir o vefculo de deslocamento da equipe respeitando a legislavao de transito vigente. 
Nao sera permitido o transporte simultaneo de pessoas e ferramentas/materiais no mesmo 
compartimento do vefculo. 
Articular-se juntamente com equipe de Seguran9a e Saude para avaliar e certificar-se que os 
perigos e riscos existentes no local de trabalho estao identificados e suas medidas de controle 
implementadas, conforme "Analise Preliminar de Riscos - APR" realizada antes do infcio das 
atividades. 
Orientar a equipe sobre estes riscos, bern como sobre a utiliza(:ao dos Equipamentos de 
Prote(:ao Individual - EPI e Equipamentos de Prote(:ao Coletiva- EPC, atraves da realiza(:ao do 
DDSMS (Dialogo Diario de Seguran9a, Meio Ambiente e Saude). 
Verificar e manter disponfvel no local de trabalho o PAE - Plano de A9ao de Emergencia, 
certificando-se de haver na equipe pessoal treinado e os equipamentos necessaries para pronto 
acionamento dos mesmos. 
Utilizar o cracha de identificavao e os seguintes EPI mfnimos, durante trabalhos: 
• Uniforme especffico; 
• Bota de seguran9a com biqueira de avo ou Bota de borracha; 
• Luva de raspa ou Luva de algodao; 
• Semi-mascara, que proteja o nariz e a boca (para trabalhos com produtos qufmicos); 
TIPO: PROCEDJMENTO 
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• Capacete com jugular; 
• Protetor auricular; 




• Cinto de seguran<;:a tipo para-quedista com duplo talabarte (para trabalhos em altura); 
• 6culos de seguran<;:a. 
1 0.1.7 No caso do manuseio de produtos quimicos utilizar avental e luvas resistentes, impermeaveis 
(PVC) de cano Iongo e forro interno. 
1 0.1.8 Utilizar somente as ferramentas adequadas para cad a tipo de servi<;:o e que estejam em boas 
condi<;:6es de uso. Armazenar as ferramentas em local correto e sinalizado. 
1 0.1.9 Atentar para o posicionamento do corpo ou membros, ao manusear ferramentas, pe<;:as e 
componentes pesados, de modo a evitar esmagamentos ou ser atingido por golpes ou quedas. 
1 0.1.1 0 A sinaliza<;:ao e os dispositivos de prote<;:ao do local de trabalho devem ser retirados so mente 
ap6s a conclusao de todo o servi<;:o. 
10.1.11 Assegurar que os acessos e a area de trabalho sejam sinalizados e/ou isolados, conforme 
recomenda<;:6es da Seguran<;:a do Trabalho. 
10.1.12 Manter disponivel recipiente termico contendo agua potavel e copos descartaveis (que deverao 
ser segregados conforme plano de gestao de residuos). 
10.1.13 Certificar-se que as atividades serao realizadas em local aberto e arejado. 
10.1.14 Para a realiza<;:ao de trabalhos em altura, os funcionarios deverao medir a pressao arterial para 
a libera<;:ao da execu<;:ao da atividade. 
10.1.15 Para reduzir a probabilidade de acidentes causados por descargas eletricas atmosfericas 
(raios), recomenda-se: 
• Ao receber da fiscaliza<;:ao, a comunica<;:ao de "Situa<;:ao de Alerta para Descargas Atmosfericas", 
todos os colaboradores deverao paralisar imediatamente os trabalhos nas areas consideradas de 
risco conforme orienta<;:6es da fiscaliza<;:ao e dirigirem-se para "Abrigo Seguro". 
• Sempre que haja indicativa de risco de descargas atmosfericas nas areas do empreendimento, os 
colaboradores deverao ser orientados a dirigirem-se a abrigos com SPDA - Sistema de Prote<;:ao 
Contra descargas Atmosfericas ate o retorno das condi<;:6es atmosfericas normais. Os abrigos 
deverao cobertos, dimensionados de acordo com o numero de colaboradores das equipes que 
irao atuar nas respectivas areas e o mais proximo possivel. 
• Somente deverao retornar a area e os trabalhos poderao ser reiniciados ap6s a comunica<;:ao do 
termino da "Situa<;:ao de Alerta para Descargas Atmosfericas" pela fiscaliza<;:ao. 
10.2 MEIO AMBIENTE 
10.2.1 Articular-se juntamente com equipe de Meio Ambiente para Avaliar e certificar-se que os aspectos 
e impactos ambientais existentes no local de trabalho estao identificados e suas medidas de 
controle implementadas, conforme "Analise Preliminar de Riscos - APR" realizada antes do inicio 
das atividades. 
1 0.2.2 Orientar a equipe sobre os aspectos referente a atividade, bern como tomar as medidas de 
controle e mitiga<;:ao dos impactos. 
1 0.2.3 Respeitar toda e qualquer legisla<;:ao ambiental vigente no local de execu<;:ao dos servi<;:os, de 
forma a minimizar os impactos ambientais negativos. 
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• Capturar, molestar, manter em cativeiro ou domesticar animais silvestres; 
• Cortar arvores sem autorizagao dos 6rgaos competentes; 
• Coletar, transportar plantas, rafzes e flares; 
• Desmatar, sob qualquer circunstancia, alem do permitido; 
• Fazer qualquer tipo de fogueira ou queimada; 
• Enterrar ou infiltrar resfduos no solo; 
• Manusear qualquer combustfvel ou produtos qufmicos a menos de 30m de qualquer espelho 
de agua; 
• Portar armas brancas e de fogo; 
• Langar qualquer tipo de efluente ou resfduos nas galerias de aguas pluviais, bern como 
manusear produtos qufmicos proximo destas. 
Ap6s conclusao da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, equipamentos e materiais 
utilizados. 
Os resfduos devem ser segregados, depositados, armazenados temporariamente e enviados 
para tratamento ou disposigao final conforme o PDRE PL-752-SMS-002. 
Para a utilizagao dos aditivos impermeabilizantes deverao ser tomadas as medidas de 
controle, manejo e armazenamento de produtos qufmicos constantes no procedimento PE-
752-SMS-016: 
• As FISPQ deverao ser mantidas disponfveis nos canteiros de obras e nas frentes de 
trabalho, e seu conteudo devera ser discutido em treinamentos especfficos, para os 
colaboradores, sobre os riscos e as medidas de prevengao de cada urn deles 
• Devera ser solicitada autorizagao ao setor de Meio Ambiente para armazenamento de 
produtos na Central de Produtos Qufmicos. 
10.2.8 Na ocorrencia de qualquer incidente que implique em dano ou risco de comprometimento da 
qualidade da fauna e flora, da agua, do solo ou do ar, ou mesmo da relagao das 
comunidades vizinhas, e necessaria que se comunique a engenharia da obra para adogao 
de medidas de contengao e ag6es corretivas. 
1 0.2.9 Conhecer e manter disponfvel o "plano de emergencia" implantado na obra, contendo os 
procedimentos a serem seguidos em caso de acidentes com danos ambientais. 
10.2.10 A lavagem de todas as ferramenta/equipamento que utilize concreto ou argamassas deverao 
ser realizadas no tanque de decantagao. 
10.2.11 Devera ser priorizada a reutilizagao da agua do tan que de decantagao para as atividades de 
curagem, molhamento e preparagao de argamassa de assentamento. 
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Anexo 1 - lnspe~ao Visual de Recebimento de Blocos de Concreto 
~ 
I 
INSPEc;AO VISUAL DE RECEBIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO ,.... I AZEVEDO & 
TRAVASS OS 
Local: Obra 752- Novo CIC Data: IRBC- XXX 
Folha 01/01 
NF: I 
Lote no AVALIA<;Ao 
OBSERVA<;OES 
INSPEc;AO VISUAL A R 
Pe9as Quebradas 
Arestas Vivas 
Trincas e Superficie irregulares 
Deforma<{6es 
Cor 
Observa~oes: Se na inspe<;ao do lote for constatada uma recusa de 10% ou mais dos blocos o lote sera 
rejeitado em sua totalidade. E facultada ao fornecedor a substitui<;ao das pe<;as recusadas ate no maximo 10% 
do total de blocos inspecionados. 
[A= Aceito R = Recusado I 
ENCARREGADO INSPE<;AO I QUALIDADE ENG. DA OBRA 
DATA: I I DATA: I I DATA: I I 
• 
TIPO: PROCEDIMENTO l No:~ PE-752-CIV-014 REV. 0 
~ CLIENTE: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS l FOLHA l 16 l de 16 
CONTRA TO: CONTRA TO N° 0800.0032558.07.2 
AZEVEDO& 
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TiTULO: ALVENARIA DE VEDA<;AO EM BLOCO DE CONCRETO 
Anexo 2 - Relat6rio de lnspe~ao de Alvenaria 
Q RELAT6RIO DE INSPECAO RIA-XXX 
~ DE ALVENARIA Data: AZEVEDO & 
TRAVASSOS Folha: 01/01 
Cliente: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS I Obra: 752 - NOVO CIC 
0 Estrutural 0 Veda<;ao Pilar lnicial -- Pilar Final --
0 Parede de Concreto Armado 
Pavimento 
Item de 
Fator Tolerancia A R NA INSPECIONADO lnspec;ao POR 
Espessura ±3mm 
~unta Horizontal 
Nivel ± 2 mm/m 




± 2 mm/m 
± 10 mm no max 
± 2 mm/m 
Alinhamento da 
Vertical ± 10 mm no max por pi so 
± 25 mm na alt. total 
parede 
± 2 mm/m 
Horizontal 
±10mmnomax 
Variac;ao no nivel entre 
± 1 mm/m 
Superficie superior elementos de piso adjacentes 
~as paredes Variac;ao no nivel dentro da 
portantes largura de cada bloco ± 1,5 mm/m 
isoladamente 
Modulac;ao dos blocos 
Posicionamento de vaos 
rrubulac;6es embutidas 
Elementos de fixac;ao 
!Armaduras verticais 
!Armaduras horizontais 
Preenchimento de Grout 
IAcabamento I Limpeza 
CODIGOS DE AVALIACAO: A=APROVADO R = REPROVADO NA = NAO APLICA VEL 
NOT AS: 
Sup. de Construc;ao Civil : lnspetor da Qualidade: Gerente da Obra: 
• 
Data: Data: Data: 
ANEXO 03 
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